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Cadangan projek llmiah Tahap Akhir I ini mengusulkan tentang pembangunan 
sebuah sistem pengurusan maklumat yang mampu bertindak sebagai sebuah penb'llfllS 
elektronik di mana sistem ini akan mengurus segala maklumat yang berkaitan dengan 
pelajar/penghuni Kolej Kediaman Tun Ahmad Zaidi , Universiti Malaya. Sistem yang 
dicadangkan ini akan dikenali sebagai Sistem Pengun1san MakJumat Pelajar Tun 
Ahmad Zaidi (SlMS-T AZ). Sasaran pengguna SIMS-TAZ ialah di kalangan pelajar, 
kakitangan (stafl) pejabat dan pihak pentadbiran Kolcj Tun Ahmad Zaidi. 
Pcmbangunan sistcm seumpama ini dicadangkan berasaskan situasi semasa 
yang mana tiadanya suatu sistcm yeng sistcmat1k untuk mcngums maklumat-maklumat 
pelajar. Selain daripada itu, pcmbangunan sistcm nu Juga aknn dapat mcmbMtu 
mcnyclcsnikan masnlah-masnlah yang dihadapi oleh pcnggunn dcngan mcnggunakan 
sistem manual. Knjian dan penyclidikan yang dibunt mclalui pclbngai earn telRh 
rncnghasilkan satu nnalisis dan seterusnya mcrekabentuk SIMS-TJ\Z. Analisa ini 
mengambil kira pclbagai faktor tennasuk kcpcrlunn utama pcngglmR, analisis sistcm 
sedia ada di pasaran, antaramuka penggwrn dan spcsifikasi yang diperlukan.analisi ini 
tclah dipindahkan kcpada bentuk logikal dalam fasa rckabentuk di mana dari sin1 
pembangunan fasa implementasi akan lebih mudah dilakukan. 
Oleh yang demikian, SIMS-T AZ ini dijangka menjadi sistem yang akan 
digunakan sccara meluas di Kolej Kediaman Tun Ahmad Zaidi, Universiti Maleya. 











Bekerja untuk projek Latihan Ilrniah Tahap Akhir l ini telah rncrnberikan satu 
pengalaman yang baru buat saya. Biarpun ia lebih rnenekankan kepada aspek tcori, 
11amun scmua pengetahuan yang diperolehi hasil daripada kaj ian dan tinjauan yang 
telah dibuat menernsi beberapa smnber tertentu sepeni buku rujukan dan internet 
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BAB I : PENGENALAN 
BAB 1: PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN KEPAOA PROJEK 
Penulis telah memilih projek Sistem Pengurosan Maklumat Pe/ajar Kole} 
1'11n Ahmad Zaidi sebagai tugasan yang akan dilaksanakan semasa menjalani 
Latihan rtmiah Tahap Akhir (WXET 3181 /3182). Kolej Tun Ahmad Zaidi 
mempakan salah sebuah kolej kediaman yang terletak di dalam kampus utama 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Kolej seluas 6.6 ekar ini telah dibuka untuk 
penginapan pelajar scjak I Jun 1997. la diberi nan1a Kolej Tun Ahmad Zaidi 
kerana sempena nama Tuan Yang Terutama Ncgcri Sarawak. 
Kemnju1m teknologi maklumnt baik dnri scgi pcngumpuhm, pcngoh1han dan 
pcnyebaran maklumat mahupun dari scgi kos tcknologi mcnycbabkan sistcm 
pcngumsan maklumnt menJadi salah satu komponcn organisasi yang pcnting. 
Aktiviti-aktiviti sepert i mengcmaskini rekod, pcnyimpanan dan pengeluaran rckod 
serta penghruuaran rekod dnri satu lokasi kc satu lokasi lain mempakan satu 
aktiviti yang amat penting dahun proses pcnganalisisan peluang. pengambilan 
kepurusan dan pengawalan pencapaian orgunisasi. Organisasi di sini merujuk 
kepada Kolej Tun Ahmad Zaidi. 
Selaras dengan perkembangan tek:nologi komputer masa kini, kebanyakkan 
teknik pengumsan maklumat telah beralih daripada operasi secara manual kepada 
operasi secara berkomputer. Oleh itu, seiring dengan perkembangan semasa, maka 
sistem pengurusan maklumat pelajar Kolej Tw1 Ahmad Zairu akan dibangunkan. 









BAB 1 : PENGENALAN 
1.2 OBJ EKTIF PROJEK 
Matlamat pembangunan projek ini adalah untuk memudahkan unisan 
pengurusan maklumat pelajar yang menginap di kolej . Antara matlamat/objcktif 
utama yang lain dalam mcmbangunkan projek ini adalah : 
1. Untuk menukar proses merekod secarn manual kepada berkomputcr. 
II. Membru1tu pcngurnsan, dokumentasi, penyimpanan dan capaian scmula 
maklumat. 
tll . Menycdiakan ciri kcsclamatan yang mchndungi sistem daripada pcnggwia 
yang tidak sail. 
IV. Membantu pilmk pcntadbirun kolcj mcmbual pcmilihan pclajar ym1g layak 
11111uk mcnghuni kolcj untuk scsi sctcrnsn) n 
V. Pelajar (lama) holch mcndallar, check 111 dan ch~-ck out secara alas tahru1. 
VI. lengllmngkl\n pcnggunaan kcnas 
VII . Menjimatkan masa 









BAB I : PENGENALAN 
1.3 SKOP PROJEK 
Skop projek ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Antara 
bahagian-babagian yang terkandung di dalarn skop projek ialah skop sistem, 
sasarao pengguna dan bahasa tabii yang akan digunakan untuk. sistem. 
1.3.t SKOP SISTEM 
Terdapat tujuh modul yang akan dibangunkan dalam sistem ini. 
Setiap modul ini akan menjalankan fungsinya yang tertentu. Antnra modul-
modul tcr.>cbut adalah : 
I. Pendaflnrnn pchlJllr. 
l I. Maklwnat penbadi pelajar. 
lll . Pencmpatan pclajnr. 
JV. Asct pclajar. 
V. Akti iti pclajar. 
VI. Akadcmik pclajar. 
Vll. Pemililum pelajar. 









BAB I : PENGENALAN 
1.3.2 SASARAN PENGGUNA 
Skop sistem pengurusan maklumat pelajar ini adalah menjadi sasaran 
kepada mereka yang terl ibat didalam menguruskan maklwnat pelajar sama 
ada secara langsung atau tidak langsung. Antara sasaran pengguna untuk 
sistem ini adalah : 
/. Pe/ajar 
Mereka yang menghuni kolej dan mcrupakan pembekal maklwnat 
primer kepada sistcm. Pelajar terlibat secarn langstmg dengan sistcm 
yang akan dibangunkan ini, iaitu bagi pendafiaran (pelajar lama) 
secam atas talian semasa pennulann sesi pengaJian dan mcrekod 
makllllnat untuk check out semnsa cuti semester dan check in 
sekembali dari cuti. 
//. Sin.ff pcjahat 
A/Jf) lfAI II (}MAil 
Pekerja sepcrti kenmi aknn scnlinsn mcnggunakan sistem ini bagi 
melicinkan tngas-tugas yang bcrkaitan dcngan pclajar. Masalah 
kesesakan dan kelewatan pendaftaran pelajar semasa pennulaan sesi 
pengajian akan dapat di kurangkan. Di samping itu, pencarian 
maklwnat seseorang pelajar lebih mudah dan pantas. Masalah 
penggunaan ruang yang besar untuk menyimpan dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan pelajar juga dapat di atasi. 









BAB 1 : P£NG£NALAN 
Ill. Pentadhiran kolej 
Pihak pentadbir kolej seperti pengetua dan penyelia lebih mudah 
untuk merancang aktiviti yang akan dilaksanakan di kolej dan 
mcnentukan kemudahan-kemudahan yang perlu disediakan untuk 
kcselesaan penghuni kolej (pelajar). Disamping itu, sistem yang 
akan dibang1mkan ini juga berupaya untuk menyenaraikan cadangan 
pelajar yang layak menghuni kolej bagi sesi sctcrnsnya. 
l.3.3 BAHASA YANG DIGUNAKAN 
Bahn n tabii nng akan digunakan untuk i tcm Pcngumsan ~ taklumat 
Pclajar Kolcj l'un Ahmad Zaidi adalah Oahasa Malaysia. Bahasa Malaysia dipilih 
scbngai bnhnsa tnhi1 kcrnna hampir kc ·cmua sasarnn pcnggunn sistem ini 
mcnipakan nikyut Malaysia dan mcreka fnsih bcrbahasa Malaysia. Sclain itu ia 
jugn mcmcnuhi objd.tif kolcj iaitu unl11k mcmpcrluasknn pcngg.unaan bahasa 
kcbnngsaan (Bahasa Malaysia) di kolcj. 









BAB I : Pl:.'NGENAJAN 
1.4 HAD SISTEM 
Sistem ini mempwtyai beberapa kekangan yang tidak dapat dielakkan. 
Antara kckangan tersebut ialah : 
I. SIMS- TAZ dibangunkan tmtuk memenuhi keperluan di Kolcj Tun Ahmad 
Zaidi. Universiti Malaya sahaja. 
11. Fungsi SIMS T AZ tcrtwnpu kepada pcrekodan rnaklumat pelajar sahaja. 
Il l. I t TAZ tidHk melibatkan proses pcrakauanan (pengiraan Jumlah yuran 
yang pcrlu diJclaskru1 olch pelajar). 
1.5 PE .IADllALAN PllO.IE K 
Dalam mcmlnrngun dan mclengkapkan projck Sistem Pc11gurnsa11 Maklumat 
Pelajar Kolcj Kcdiamirn Tun Ahmad Zaidi, in mcmcrlukan pcrancangan yang tcli1i 
agar mcmcnuhi objcktif yang tclah digariskan. Olch itu, sctiap pcrjalanan aktiviti 
di rancang dengan tcliti dan dibahagikan mcngikut fasa-fasa tenentu. Setiap fasa 
yang dirancang akan dipastikan siap mengikut keperluan pengguna dalam jangka 
masa yang telah ditetapkan. Terdapat tujuh fasa keselurnhannya yang perlu dilalui 
semasa membangunkan sistem ini . Sita rujuk bahagian A untuk melihat jadual 
proJek 









BAB 1 : PENGENALAN 
I. FASA KAJlAN LITERASI 
• Mengwnpul segala maklumat yang diperlukan untuk membangunkan 
sistem yang dirancang. 
• Menyediakan penjadualan projek. 
II. FASA ANALISA SISTEM 
• Maklumat yang diperolehi semasa fasa kajian literasi dianalisa dan 
disimpan untuk kegunaan projek pada fasa scterusnya. 
• Objektif sistem ditentukan. 
• Memilih dan menentukan model pembangunan yang akan digunakan. 
Ill. FASA REKABENTUK ISTEM 
• Mcrckabentuk fonnat skrin utama. 
• Mcrekabcntuk papamn tmtuk setinp modul. 
• Mcrcknbcntuk pnngkalnn data. 
• Membinn carta struktur sistem. 
IV. FASA PEMBANGUNAN SISTEM 
• Mempelajari arahan serta fungsi-fungsi yang lebih kompleks di dalam 
perisian Clarion 5. 
• Melaksanakan pembangunan sistem yang telal1 ditentukan semasa fasa 
rekabentuk sistem. 









BAB 1 : PENGENALAN 
V. FASA PENGU.JIAN SISTEM 
• Sistem yang telah dibangunkan djuji dari semasa ke semasa sepanjang 
tcmpoh fasa perlaksanaan. 
• Modul-modul sistem yang diuji ditenrukan kescsuaiannya dcngan 
perkakasan sistem. 
VI. FASA PENYELENGARAAN 
• Scbarang penibahan yang perlu dilakukan akan dilaksanakan selepas 
fasa pcngujian. 
VII. FASA DOK MENTA I 
• Mcnycdia\..an manual pcnggtma (panduan pengguna) supaya mercka 
dapa1 mcmohnm1 cnra . istcm dig1111a\..an 
• Mcnyc<liakan fon11a1 pcrscmbahan bagi mcncrangkan sis1c111 yang tclah 
siap dihnngun sccnm ringkas dnn padat kcpadn pcnyclla dnn modcmtor. 
• Mcnycdiaknn lnpomn projck yang lcngkap. 









BAB I : P£NGENALAN 
1.6 RfNGKASAN SETIAP BAB 
Pada bahagian ini dinyatakan secara ringkas kandungan yang terdapat 
pada setiap bab. Tujuan diadakan ringkasan setiap bab ini agar ia dapat memberi 
gambaran am mengenai pembangunan sistem yang dicadangkan yang 
merangkumi setiap fasa dalam fasa pembangunan sistem. 
BAB 1- PENGENALAN 
Bab ini mcncrangkan secara ringkas dan mcnyeluruh mengcnai sistem 
yang akan dihangunkan iaitu Si tem Pcngurnsan ~ la\..lumat Pelajar Kolcj 
Kediaman Tun Ahmad Zaidi. objektif. skop, had sistcm dan juga penjadualan 
projc\.. . 
HAH 2 - KA.HAN LITERASI 
T3ab ini mc11cra11gkan sccarn ringkns hcrkcnam1 dcngan topik kajiftn. la 
juga mcncrangkan dcfinasi sistem, kHjiHn tcrhadap sistcm scdia ada dan kAjiirn 
alatan pcmbangumm pcrisian. 
BAB 3 - METllODOLOGI 
Bab ini memberikan penerangan yang lengkap mengenai kacdah kajian 
istem ) ang akan dibang1mkan, ia merangkumi kaedah pengumpulan data, 
justifikasi sistem, spesifikasi sistem dan model pembangwtan. MakJumat yang 
d1kumpul pada fasa I dianalisa untuk memastikan maklumat tersebut memenuhi 
kcpcrluan sebcnar sistcm yang ingin dibangunkan. 









BAB J : PENGENALAN 
BAB 4 - STRUKTUR REKABENTUK 
Bab ini memberikan penerangan yang lengkap mengenai stmk1ur 
rekabentuk sistem yang akan dibangunkan. la terdiri daripada penerangan 
mengenai reknbentuk sistem, rekabentuk antaramuka grafik, modul-modul sistem 
dan gambarajah aliran data 
BAB 5- KESIMPULAN 
Bab ini memµakan kesimpulan bagi keseluruhan cadangnn sistem. Bab ini 
juga ada menycrtakan sekali jangkaan dan harapan terhadap sistem yang akan 
dibangunkan. 









BAB 2 : KAJIAN urnRAS/ 
BAB 2 : KA.HAN LITERASI 
2.1 PE GENALA ' 
Scbclum mcmbangunkan Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar Kolej Tun 
Ahmad Zaidi (SI ~S-T AZ). kaji selidik tclah dilakukan tcrlebih dahulu. la 
dilakukan adalah untuk meningkatkan lagi mutu dan kebolehan sistem yang akan 
dibangunkan nanti untuk mcncapai objektif-objekti f yang telah ditctapkan. 
2.2 OEFINASI PROJEK 
S1stcm 111a"- lu111 at mcrnpakan cabang dunin pc11gkomputcrn11 yang scdang 
bcrkcmbang dcngan pc at. Orang ramai lcbih tcrtumpu tcrhadap mnklumat sebagai 
anrnra asct yang paling pcntmg. Pcna111bahn11 kcpcntingnn tcrhadap maklumat 
dalnm dunia modcn mn a kini tclah membuntknn sistcm maklumat scbagn1 sRtu 
kcpcrluan yang pcnting dalam mcnjalankun umsan hari1111. 
istcm Pcngum an Mnklumat Pelnjar KolcJ ·11m Ahmad Zaidi atau 
ringknsnya SIMS-T AZ (Student lnfonnation Management System Tun Ahmad 
7aid1) mcmpakan sebuah sisrem pengumsan maklumat pelajar yang 
bcronentasikan komputer di mana maklumat boleh dicapai, dihasil dan 
d1sampaikan unt11k kegunaan staff pejabat, para pelajar (penghuni kolej) dan pibak 
pcntadbiran kolcj. Data-data (maklumat) pelajar yang yang menginap -Oi kolej 
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sepcni nama, no kad pengenalan, no matrik dan lain-lain boleh disimpan di satu 
pangkalan data. 
SIMS-T AZ mempakan suatu sistem yang dirckabentuk khusus untuk 
memcnuhi keperluan kakita11gan Kolej Tun Ahmad Zaidi. Kakitangan merujuk 
kepada stafT pejabat dan pihak pentadbiran kolej . Oengan wujudnya sistem ini 
kclak, ia akan membantu pihak pentadbiran kolej membuat keputusan dan 
pcrancangan dengan lcbih tepat dan berkcsan. ln i akhimya akan 
mcmpcrtingkatkan prcstasi perkhidmatan kol~j . 
2.3 OEFINASI SISTEM PENGlJRUSAN MAKl.lJMAT PELA.JAR 
lcng1kut pcnaknfan s1stcm yang dinyatakan olch Kamus Dewan (l:.d1si kc 
Tign, l'crbitan Dewan 13ahasa Dun Pusta"a}. ta 111cmpunya1 t1ga dclinast yang 
bcrlninnn 1attu cara atau "acdah untu" mcla"ukan scsuatu a111 rnn, kumpulan 
bcbcrnpa bnhagian (n lat dnn lain-lain) yang sama-suma bckcrJa untuk satu llljuan, 
dan kmnpulan pcnclnpat (p1i11sip. tco1i chm lain-la in) yang tcratur dan tcrsusun 
dcngan baik (binsanya dijadikan pcgangan). 
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2.3.l APAKAH PENGURUSAN 
Pengurnsan ditdlitlcan sebagai satu proses yang melibatkan 
perancangan, penyusunan, pengarahan dan juga kawalan. Di peringkat 
perancangan, perkara-perkara yang dititik beratkan ialah soal-soal 
penetapan matlamat dan objektif, pembentukan strategi dan dasar. Proses 
pcnyusunan mclibatkan aktiviti-aktiviti menstrnktur hierarki pengumsan 
dan fungsi, pcnyelarasan melalui peraturnn, dasar dan tatacara yang 
ditctapkan dan juga pengurusan kakitangan. Pro cs pengarahan pula 
mcrnngkumi a pck-a pck kepunpinall dan motiva!)i kakitangan yang. 
dianggap pe111111g bagi pihak pengurusan bagi menjamin kccekapan dan 
kcbcrkcsanan organisasi. Di pcringknt pcnga" al an pula mcmerlukan pihak 
pcngurnsan mcngawasi pcrlaksanaan kc11ga-t1ga proses tcrsebut dan 
mcngambil ti ndaknn-tindakan tcncntu supaya mmlamat org.a111sas1 tcrcapai. 
(Di pclik daripndn buku Prinsip dan /\malan Pc11g11rusu11). 
Pengunisnn yang nkan ditcknnkan paua sistcm yang akan 
dibangunkan ini lcbih tcrtumpu kepada pengurusan bagi menjamin 
kecckapan dan keberkesanan organisasi (kolcJ) di dalam menangani 
scbarang masalah yang berkaitan dengan penghuni kolej (pelajar). Ak'tiviti-
aktiviti seperti mengemaskini rekod, penyimpanan dan pengeluaran rekod 
serta penghantaran rekod dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain 
mcrupakan aktiviti yang penting dalam proses penganalisisan dan 
mcngambil kcputusan. 
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2.3.2 APAKAll MAKLUMAT 
Maklw11at ialah data yang telah disusun dengan cara yang 
membawa makna (nilai) dan berkomunikasi dengan dengan penggtu1a yang 
mcnggunakannya dalam menyiapkan tugas atau menyelesaikan masalah. 
Maklumat melibatkan komunikasi dan penerimaan atAu pengetahuan. la 
mcmaklumkan dan memberitahu, mendorong dan mcngiatkan, 
mcngurnngkan ketidakpastian, mcndedahkan altcmatif tambahan atau 
mcngurangkannya serta mempenganihi dan merangsang pengguna untuk 
bcrtinda\.. 
~ta\..lumat mcngandungi data, imcJ. tcks. dokumcn dan buny1 yang 
hcrkitar tanpa dapal di11n11 . tctapi scntrnsa tlalam kontcks ynng mcmbcri 
ma\..na. Data yang nkan diproscs boleh tcrdin danpads input, simpanan atau 
kcdua-dunnya. Dula tliproscs mcncrnsi model un111k mcmbcntuk maklumat. 
pcngguna aknn mencrima 111akl11mat tcrsehut dan akan mcnjadikannya suat11 
keputusan scbclum bcrtintlak. Sclcpas kcpu111snn dibcntuk, pcng.guna akan 
bcrtindnk, tindakan ini akan membcntuk data yang bcrselerak. Data tersebut 
akan digabungkan lalu menghasilkan input, akhimya kitar ini akan berulang 
scmula dari mula. (Lihat gambarajah 2. 1 ). 
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Input ... Proses ~ Output 








a data _,,. 
Has ii ~ Keputusan ~ 
~ tindakan ...... 
Gambarajah 2. 1 : Kitar maklumat 
2.3.3 APAKAll SI T EM MAKLUMAT 
Si tem maklumat didclinas1kan scbagm snt11 set clcmen ata11 
komponcn yang saling berkait untttk mengumpul atau mcncari , mcmproscs, 
menyimpan dnn mcngagihkan maklumnt 11111uk mcnyokong µcmbuatan 
keputusan dan kawahrn dalam orgw1isasi serta mckanisma maklum balas. Di 
sini mnklumbnlns adalnh kritikal kcpnda kcjnyaan scscbuah opcras1 sistem. 
istcm maklumat juga menolong pcngurus dan pckcrja menganalisa 
masalah, membayangkan subjek-subjek yang kompleks dan merekabeoruk 
produk bani. (Lihat gambarajah 2.2). 
Maklum balas 
Input Pemprosesan 
Gambarnjah 2.2 : Komponen bagi sistcm maklumat 
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2.4 PENEMUAN RUJUKAN 
Pcnemuan rujukan merupakan satu teknik yang digunakan bagi mengumpul 
maklumat yang diperlukan dalam proses awal menyiapkan projck ini . Teknik yang 
digunakan untuk pengumpulan maklumat/data ini adalah sepcrti berikut : 
I. Dok11me11tasi 
I l Pemerhatian 
Ill. Melayari lllternet 
IV. Tem11ramah 
2A.1 Dokumenhtsi 
In diJalankan scngan cara mclakukan kaJian clan analtsa tcrhadap 
dokumen-dol..umen yang mcmpunyai hubungkait dcngan subjcl.. kajian. 
Untuk mendapatkan mal...lumat-maklumat yang d1pcrl11kan, pc11ulis tclah 
mcmbuat kajian di bcbcrnpa buah perpusrnkann sepcni Pcrpustakllan Utanrn 
Univcrsiti Malaya, Perpustakaan Pcringutan /...a 'bu dru1 Pcrpustakaan 
1 cgara. Pclbagai b11han mjukan dapat ditcmui di tcmpat-tempat tersebut 
scpc11i buku. journal dan scbagainya. 
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2.4.2 Pcmerhatian 
Penulis telah menggunakan kaedah ini untuk menggumpul maklumat 
yang diperlukan melalui pengamatan dan pencl itian secara langsung 
terhadap subjek kajian. Subjek kajian dimaksudkan di sini ialah sistem 
maklumat pelajar Kolej Kediaman Tun Ahmad Zaidi sedia ada. Di antara 
skop yang dilihat tennasu.klah operasi sistem dan kelemahan-kelemahan 
sistem terscbut. lni dilakukan dengan rnelakukan lawatan peribadi penulis 
sccara tidak fom1al ke pejabat Kolej Tun Ahmad Zaidi. 
2.4.3 Mclayari Internet 
Kucdah melayan internet digunakan bag1 mcndapatkan maklw1tat 
yang bcrkaitan dcngan subjek kaJian, pcrnbangunan 1stem yang bakal 
diJalanka11 dan mcngkaji sistcm scdia ada yang bcrasa ka11 web untuk dibuat 
pcrband ing1t 11. 
2.4.4 Tcmuramah 
Kacdah tcmuramah ini dilakukan dcngnn mcngadakan scsi tcmubual 
dcngnn pckcrJa-pckcrja (sta fl) pcjabat pcntndbiran. Sa tu scsi temuramah 
tclah diadakan dcngan pengetua Kolcj Kcdiaman Tun Ahmad Zaidi iaitu 
Profesor Dr. Mohd Razali bin Agus telah diadakan. la bertujuan bagi 
mendapatkan gambaran sebenar tentang operasi sistem sedia. Selain 
daripada itu, ia juga bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan cadangan 
daripada p1hak pentadbiran dan staff kolej tentang sistem yang akan 
dibangunkan nanti. 
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Temuramah adalah satu teknik utama bagi menentukan keperluan 
maklumat. Antara maklumat yang ingin diperolehi semasa sesi temuramah 
terscbut ialah: 
I. Pandangan - Pandangan orang yang ditemuramah mengcnai sistcm atau 
proses semasa dalam sistem sedia ada. 
II. l'erasaan - Pcrasaan beliau mengenai budaya kerja, sistem kerja 
semasa dan lain-lain. 
111. A fatlamat matlamat beliau terhadap kerja dan organisasi. 
I . J>ro.\u/11r takjomwl - bagaimana sc uatu 1111 scbcnamya dibuat 
Scmasa mcngadaan scssi tcmurnmah i111 , JCl\IS soalan tcmuramah 
ang digunakirn ndalah gab1111gn11 nnrnrn JCn1s ~oalan 'Ope11-e11dl!tf' dan 
'( '/ost!d ·. Pcnulis mcnggunalum jcnis soalan Open-ended kcrana ia mcrnjuk 
kcpada p1mdangan mnng yang di tcmu rnmnh 1mh1\.. bcrtmdakbalas dcngan 
soalan yang dibcrikan. Diantara kclcbihan mcnggunakan soalan-soalan jcnis 
ini adalah : 
• Mdetakan orang yang d11e11111ramah dalam keadaan tenang. 
• l'a11da11ga11-pa11da11gan yang dikemukan o/eh orang yang d1temud11go 
adulah terhuka. 
• Hemhenkan 1111dakbalas yang /eh1h spontan. 
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• Membolehkan saya mendapatkan beberapa mak/umat seperti gaya 
hahasa perkalaan orang yang d1te11111d11ga mengenm pela1aran, nrlai, 
sikap da11 kepercayaan orang yang ditem11d11ga. 
Penulis menggunakan soalan jenis Closed pula kerana soalan jenis 
ini selalunya berbentuk asas dan 'straight forward '. Tindakbalas daripada 
orang yang ditemuramah adaJah tertutup, iaitu mereka hanya akan membe1i 
jawapan yang finit. Soalan ini juga menghadkan tindakbalas yang 
diharapkan daripada orang yang ditemuramah. Kcbaikan mcnggunakan 
soalan jcnis ( '/osed ini antaranya ialah: 
• /1Je111111w1ko11111a.w . 
• /Jolelt temo,; 111e11a11yaka11 hnl-lwl yn11~ d1111g1111. 
• />e11e11111rt1111<1h ho/eh 1a11' 111e11J!,awal te11111d11J!,o den>I,tm hwk. 
• /I f11dolt 1111t11k 111embn11d111gkan maklumat. 
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2.5 ANALISIS SISTEM SEOIA AOA 
Pembangunan suan1 sistem adalah bergannmg kcpada identiti sistem 
tersebut iaitu 'apakah tujuan ianya dibina dan dilancarkan' dan 'siapakah golongan 
sasaran serta skop maklumat' yang hendak disampaikan. Bagi pembangunan 
Sistcm Pcngurnsan Maklumat Pelajar Kolej Tun Ahmad Zaidi (SIMS-T AZ) ini, ia 
memerlukm1 rekabentuk yang menarik, mudah difahami dan digunakan dan dapat 
mcncapai objcktif yang telah ditetapkan. 
Bagi mcma tikan sistcm yang akan d1hasilkan nanti lcb1h berkualiti, maka 
bcbcrnpa i...ajian tclah dilakukan ke atas bebcrapa sampel s1stem yang tclah wujud 
di pasarnn unt11k mcmpcrolchi makhnnat-maklumat yang. d1pcrlukan. Antara 
sistcm yang tclah dii...aJi ialah Sistcm Pcrisian Pcngurnsan Kcahlian, Sistcm 
Pcrisinn Pcng.urnsan Maklumnt Pclajar, Sistcm Pcng.urnsan Dan Pcndafiarnn 
Pclajar Boomerang 3.0 dan Sistcm Pcrisian Pcngurnsan Pclnjar Pac. 
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2.S.l SISTEM PERISIAN PENGURUSAN KEAHLIAN 
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Gambarnjah 2.3 : Skrin Nama Ahli dan Alamat 
Sistem Perisian Pengurusan Keahlian di atas dibangunkan oleh 
Linked Software, sebuah syarikat yang merekabentuk perisian untuk 
kegunaan organisasi atau orang perseorangan. Sistem Pengurusan Keahlian 
ini direkabentuk untuk kegunaan persatuan bagi merekod makJumat ahli-
ahli dalam sesebuah persatuan. Ia merupakan suatu sistem yang 
berorientasikan rangkaian tempatan (LAN). 
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Kebaikan sistem ini ialah ia merupakan suatu sistem yang ramah 
pengguna. Jika diperhatikan pada bebutang (bunons) di bahagian atas skrin 
tersebut mcntpakan pintasan kepada membuka atau mcnutup sistem 
organisasi, 'backing up' sistem organisasi semasa. tambah atau mengubah 
maklumat ahli, merekod kehadiran. merekod pcrnbayaran, rnerekod 
temujanji, hantar e-mail, tulis surat, memilih e-mail yang ingin dicetak, 
merckabcntuk dan mencetak laporan, memaparkan bantuan dan keluar dari 
sistcm. lni mcmbantu pengb11ma menjimatkan masa untuk bcralih dari satu 
skrin ke skrin yang lain. Penggw1aan gra fik yang rnudah difahami fungsi 
yang akan dilaksanakan pada bahagian bebutang (buttons) mcnJadikan ia 
suatu sistcm mcnarik. Kcmudahan bantuan dalam talian yang terdapat pada 
s1. tcm m1 mcnjadi \.. nn iu suatu s1stcm yang hcbat. 
l\.clcmahtm yang dikenalpasti pada sistcm ini ialah tiada fungsi 
carian ahli (member searching) yang mana Akan mcmudahkan pcngguna 
untuk mcnC<lri maklumat bcrkaitan dcngan scscorang ahli . Sclain itu , sistem 
ini tidak mcmaparknn wa\..1u dan hari bngi punduan pcngguna. Selain 
daripndn itu, pcngg.unaan warna yang kumng sesua1 juga mcncacatkan 
sistem ini. 
Stl\ tS- l'AL yang akan dibangunkan akan mempunyai antaramuka 
yM~ rnmah pcngguna dan penggunaan grafik yang mcl11ns la{.!i Kelcmahan-
kclcmahan pada Sistem Pengurusan Keahlian ini akan dipastikan tidak 
tcrdapal patla SIM-T/\/,, 
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2.5.2 SISTEM PERISIAN PENGURUSAN MAKLUMAT PELAJAR 
O.• Code 9SDJ(;IJll 
l\utomatiM Techldow 
Engirl8 Rllp*" 
... oset Hlgeehl 
Home School Codlt l1z110 I Hunter High School 
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leMiofl @!) .J Drop Dllhl I I 
~CIP ~oulos1z6tl996) 
Meetina~ll#Thf)IJ!,ro,w,TB,r I W..UOfY..-l!:] Cou,...._.Coda 0 
nne Frwne C=:J I show VC)'lnQ l•n;;f Drop Rwan O 
Period(•)( r ~ Y~ l~~ Coet ,.---....----. 
an. Lewi 0 Cl7 0 









n... Added 0'/01/UH ID 
Gnmbarajah 2.4 : Skrin Maklumat Pelajar 
lludllntld l ntzeuul .,,_....,_ 
Prognm Code ij1ouzl Onphk Arte 
... ~~:..-~r-.:~::':'.'.:"':':'::"'":''::':":"::':'::::--------------------. 
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NomelchoolCode :::11=.,=0=t:::-l""1 ho aa Clue Code IH lobe Co let• Clu• Jaa• 
~UTTIC 9SDICINI OZ 08/ZS/9& OS/Z6/9' lnqine Rep•1c 
Sh Scheduled Timo VMY 
OMsCoda tu. .... EntlyDlte Complllelon ~Ollye fnme Period(• nm.. v .. 
joouz.u I (!) D 01/11/H lt/ZO"C 1!1•aTH I 3 ' ' r [] lnouo3111I !!I D 08/Zf " 11 01/H (!!1ru,•,m,1 It l•-7 r ID 
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Gambarajah 2.5 : Skrin Pendaftaran Pelajar 
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i!J S1udent Scheduled ClaH Pdqc 2 . ~ 
Student Id: 1 AActy Andenon 
a..: l6BIGllE &VOe Repair 
Ydllct Outcome (Ll 
Verllcation DU f 10/03/ 991 
Hire Dae I I I I 
ct•O 
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CLASS TIME C41 CJ 
COUNSELING FORMS CJ USOE Res.-.ed C4l C:J 
CONTRACT CJ U60E An....cl C• CJ 
Cll c:J C. CJ 
csa CJ at CJ 
at CJ cs~ c:J 
c• CJ w C:=J 
C4t CJ CU CJ 
Gambarajah 2.6 : Skrin Keputusan Pelajar 
Sistem Perisian Pcngurusan Maklumat Pelajar mcrupakan suatu 
sistem yang direkabentuk oleh Tulsa, sebuah syarikat yang beribu pejabat di 
Oklahoma. Amnrika Syarikat. Sistem ini dibangunkan dcngan menggunakan 
petisinn VSR 4 yang mcnggunaknn platform Wndows. Pcrisian VSR 4 pada 
asalnya dibcntuk dengan mengunakan BASIC sebclum bertukar ke FoxPro 
yang mempunyai pangkalan data FoxBase. FoxPro merupakan produk 
keluaran Microsoft yang diguna dengan meluas dalam membangunkan 
pangkalan data hubungan. Sistem ini dibangw1kan bagi membolehkan 
sesebuah sekolah mengawasi dan membuat laporan tentang para pelajar. 
Laporan yang dijana oleh sistem ialah pengambilan pelajar baru, keputusan 
peperisaan, pendaftaran, kedataagan, , kewangan pelajar dan lain-lain lagi. 
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Kelcbihan Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar ini ialah ia 
memuatkan segala maklumat yang diperlukan mengenai seseorang pelajar. 
la juga mempunyai fungsi yang membolehkan pcngguna untuk menambah 
rekod, memeriksa pertindihan jadnal dan mencetak. 
Kelemal1an sistem ini pula ialal1 rekabentuk borang yang terlalu 
padat boleh menyebabkan pengguna berasa keliru dan terlepas mcndapatkan 
maklumat yang diingini . Tambalum pula ia tidak mcnyediakan kemudahan 
bebutang (buttons) yang mernbolehkan pengguna bcralih dari satu skrin ke 
skrin yang lain, fungsi carian pelajar (student searching) rnengakibatkan 
pengguna perlu menghabi kan b;myak masa scmasa mcnggunakan sistcm 
ini. Tiada pcnggunaan objck grafik dan wama yang kurang mcnarik 
mcnnmbnhkan kcbc>sanan pengguna. 
Sl~tS-TJ\Z yang akan dibangunkan nanti tidnk akan mcnggunakan 
ciri-ciri yang dimiliki olch Sistem Pengurnsan Muklumat PclaJar ini . SIMS-
TAZ akan lebih menumpukan kcpada ciri-ciri yang mcsrn pcngbrw1a tanpa 
menggurnngl..an nilni maklumat yang botch dipcrolehi olch pengguna. 
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2.S.3 SISTEM PENGURUSAN DAN PENDAFT ARAN PELAJAR 
BOOMERANG 3.0 
~ lloomernm1 fll(!] f3 
fjo ~iew tiwioMa .Ii~ 
lil l • 
ARI) HAI II. OMA// 
Welcome to Boomerang 3 o Pre-release version This version of 
Boomereng ls Intended to provide you With access to the core reatures or 
the product Additional reetures or Boomerang Wiii be Implemented prior to 
rotease Pt ease check our web Site for updated software 
B3NAV.JPG 
Gambarajah 2.7: Skrin Utama Boomerang 
.. 
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Enter tne names of the registrants for tne selected class 
All!) I/A/JI. OMA /I 
)•'• •_t "j• ,,,j I' f 
All reglstr&nts ore rtom this firm - > 
















Sort by; ltostn.iie:!J 
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Boomerang 3.QTM merupakan sistem pcrisian yang dibanbrunkan oleh 
Oak Tree Systems yang direkabentuk bagi mengurus pendidikan berpusat 
(educational central). Pendidikan berpusat memerlukan sistern yang ramah 
pengguna, kurang kos operasi dan meningkatkan prestasi organisasi 
kcselumhannya. Boomerang memusatkan kcmasukan data dan 
pengautomasian tugas seperti pendaftaran, kewangan pelajar dan syarikat, 
mewujudkan jadual dan banyak lagi. Sistem perisian Boomerang terbahagi 
kepada tiga menu utama iaitu Day-to-Day, Finances, Setup dan Report s. 
Menu Day-to-Day mengandungi tugasan untuk pcndafiaran pelajar, jadual 
kelas dan maklumat pclajar. Menu finances pul<1 mengandungi yurnn pelajar 
<lan mah.lurnat pembayaran pelajar. Menu setup pula membolehkan 
kcmaskmi darn utama dilakukan scpcru terdapat pcmbahan pada jumlah 
hayarnn yunm scsuatu subjck. Manakala report mcmbolchkan pcngguna 
mcmbuat cctakan kcpada mAn1H11mrn pcrkflrn yang bcrka1tan. 
Kclebilum pclisian l3oomenu1g ini ialah antaramukanya mcmpunyai 
cm web (web-style intcrfnccs) yang mcnggunnh.nn 'hypcrlmks' untuk 
pclayaran pcrisinn yang cflicicnt. Pcnggunaan · hyperlinks' ini tel ah 
mcnggant1ka11 penggunnan bebutang (buttons) yang terdapat pada 
kcbanyakan sistem di pasaran. Antaramuka Boomerang mempunyai 
kebolehan untuk menyediakan menu yang berbeza bergantung kepada 
keupayaan pengguna terhadap sistern semasa ' login'. Jika pengguoa ' login' 
scbagai pelajar, jadi menu yang dipaparkan pada antaramuka adalal; menu 
yang botch dicapai olch pelajar sahaja. Sistcm ini juga mempunyai 
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kemudahan carian (searching) yang boleh mencari dan mengisih kriteria 
yang diingini oleh pengguna. Selain daripada itu, susunan borang pada skrin 
juga kelihatan tersusun dan menarik di pandang. 
Kelemahan sistem Boomerang ini ialah ia tidak memaparkan waktu 
dan hari bagi panduan pengguna. Sistem yang mempunyai pangkaJan data 
yang besar dan menggunakan antaramuka yang bersifat web, mungkin akan 
mcndatangkan rnasalah kepada pengguna terutamanya bcrkaitan dengan 
masa yang di perlukan untuk mencapai data dari pangkalan data. 
SIMS-TAZ yang akan dibangunkan 11ant1 akan mcnJadikan lahap 
kc clanrntan Sistem Boomerang ini sebagai model bag1 mcmpastikan 
s1stc111 yang chbangu11\..n11 mcmpunyai cm kcsclamatan s1stc111 yang tinggi. 
1 lanya pengg1ma yR ng sah ahaja botch mcma-;u\..1 s1stcm c.lan kcupayaan 
mcreka untuk mcncapa1 maklumat adalah hcrgantung kcpada ' login' 
mcrcka. 
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2.5.4 SISTEM PERISIAN PENGURUSAN PELAJAR PAC 
User Id: skyward ~gn In Time: U :03:16 1.ogin I e logofF I 
Gambarajah 2.10 : Skrin Menu Uta.ma 
0711 0711 1991 SV2 Swnrlng 2 
1711 07111991 SttC SlllOking 11/3111998 12:12P 2.00 
0711 07111991 SV1 Suudng 1 111/15/1998 19:0111 1 .IO 
Olfertte: Phytlc:al Assault 
Loe.do•: Boys Locker Room 
Entty. Ou1llty High Sdlool 
Referred by. Jeny ARCHIBALD 
Disc Otncer: Jtny ARCHIBALD 
Garnbarajah 2. 11 : Skrin Disiplin Petajar 
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AHRENS • llEIOI Oday: 09/24/1979 18 Gred YrtGtd: 1998 • 12 







1110111919 01101119ao oa101119ao oe10111ns I hl•t•l 
07/01/1981 09/17/1992 . . 
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07/01/1981 09/17/1992 
wl .;ti 
[[]Group: ~I ·de I Wa~r. II~ I~ !XGanctlfl 
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I I I I I I I 
Htlp: fill; r"" 8WllOa Will f'lrJ p~ •hd111I Wllllia ~ jAttRENliEIOOO I db II t tttxt II •trtu I 
2.12 : Sk:rin Kesihatan Pelajar 
Sistem Perisian Pengurusan Pelajar merupakan suatu sistem yang 
dibangunkan olch Skyward0 ,Inc. PaCTM dibangunkan khusus untuk sekolah yang 
memerlukan sistem intergrasi. la memenuhi bagi mercka yang berkchendakan 
pemprosesan pada operasi harian dalam program pelayan pelangan Windows yang 
terkini. 
Kelebihan sitem ini ialah ia mempakan satu pangkalan data berpusat yang 
mana merupakan generasi ke empat aplikasi berasaskan Windows keluaran 
syarikat. la mempercepatkan capaian ke atas maklumat pelajar yang luas dengan 
hanya dari satu skrin. Mudah untuk menggunakan fungsi Japoran, di mana ia 
merupakan fungsi binaan daJaman sistem yang membolehkan pengguna· untuk 
rnemilih mana-mana ' fields' dalam sistem dan boleh menentukan apa yang perlu 
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dicetak. Penggunaan bebutang dan grafik yang meluas menjadikan antaramuka 
sistem ini ramah pengguna. Selain daripada itu, terdapat juga kemudahan carian 
pelajar (student searching) yang boleh memudahkan pengguna. 
Kelemahan sistem ini ia\ah penggunaan singkatan perkataan yang banyak 
pada sistcm botch mengelirukan kepada pengguna baru. Wama latar belakang 
skrin yang ti dak menarik menyebabkan penggtma berasa bosan apabila melakukan 
tugas<:1n tambahan pula susw1an borang (fom1) yang agak padat. 
Sistem ini akan dijadikan sebagai salah salU panduan 11ntuk membangunkan 
SIMS-TAZ agar ia mcmpunyai kclcbihan-kclebihan yang tcrdapat pada sistem 
scdia ada di pa ·aran. S l ~IS-TAZ akan mengoptimumkan kcpcrluan yang 
dikchcndak olch pcngguna. 
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BAB 3: METHOOOLOGI 
3.1 MODEL PEMBANGUNAN 
Mcrnodelkan proses pembangunan suatu sistern adalah untuk rnelihat 
kernajuan pcmbangunan sistem itu dan sejauh mana pembangunan itu Lelah 
dilakukan scpenuhnya. (P.S Lawrence, 1998). la juga dapat memberi pemahaman 
kcpada pcmbangunan sistcm seperti aktiviti-aktiviti , sumber-sumber dan 
kckangan-kekangan yang lerlibnt dalam pembanbrunan sistcm tersebut. Selain itu ia 
juga dapat mcmbnntu pasukan pembangunan mcncari kctakkonsistcnan, pcnduaan 
dan pcngabaian dalam proses dan bahagian-bahagian tcrtcntu. 
Model yang dipilih hamslah mencapai sasaran pcmbangwian sistcm scpcni 
pcnghasilan sistcm yang bcrkualit i tinggi, kcsilapan-1...csilapan dapat dikcsan 
dengan lcbih awal dan tidak rnelcbihi kckangan dari scgi bcln1tjawan. Sctiap proses 
perlu dilaksanakan bagi keadm111 khas di llHllH\ in digunaknn. Pembinaan model 
proses mcmbantu pnsukan pcmbangunan sislcm mcmahnmi di mana pcrlaksanaan 
itu bcrlak11. 
Tcrdapat bcberapa jenis model pembangunan yang penting iaitu, Model Air 
Terjun, ~ todel Prototaip, Model Transfonnational, Model V dan Model Spiral. 
Oalam mcmodelkan pembangunan SfMS-TAZ, Model prototaip telah digunakan. 
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3.1.1 DEFINASI PROTOTAIP 
Model prototaip adalah pendekatan berasaskan evolusi pandangan 
terhadap pembangunan perisian. la meHbatkan penghasilan versi awal yang 
berfungsi untuk kegunaan masa hadapan dan rncngkajinya. Model ini 
menyediakan asas komm1ikasi untuk perbincangan bagi yru1g terlibat daJam 
proses pembangunan. fa mempakan suatu teknik penb'llmpulan maklumat 
bagi menggukuhkan lagi pembangunan perisian. la juga mempakan 
sebahagian dari sistem muktamad yang boleh beroperasi. 
3.1.2 KENAPA MODEL PROTOTAIP DIPILIH 
Model prototaip membcnarkan kcscmua atau bahagian-bahagian 
tertentu dalam suatu sistem untuk dibangunkan dengan ccpat bagi 
mcmahami dan mcnjelaskan kekeliruan yang terdapat. Rckabcntuk dan 
keperluan aknn dikaji bemlang kali bagi mengurnngkan risiko dan 
ketidakpastirut dalam pembangunan sistem. Keselumhan objektifitya ialah 
untuk mengurangkan risiko dan kea<laan yang tidak mencntu dalam 
pembangm1an sistcm. 























3.1.3 LANGKAll-LANGKAH OALAM MODEL PROTOTAIP 
Langkah-langkah yang tcrl ibat di dalam model prototaip adalah . 
t. Anulisa Kepcrluan dan Kajian Awai 
Antara aktiviti yang dilak anakan adttlah scpcrti pcngumpulan dan 
menganalisis sistem sedia ada, menakrif masalah, menentukan 
objektif sistem, mendapallrnn maklumat, mcnentukan keperluan 
perkakasan <lan perisian w1tuk membangw1kan sistem. Selain itu, 
ciri-ciri yang perlu ada pada sistem yang akan dibangunkan juga 
nmn ditentukan. 
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2. Rekabeotuk Sistem 
Pada langkah ini, cadangan dan idea-idea untuk membangunkan 
sistem diterjemahkan ke dalam bentuk logikal. Dari bentuk logikal, 
sistem ini dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. 
3. Pembangunan Sistem 
Langkah ini juga dikenali sebagai fasa pengaturcaraan. Perlaksanaan 
sistem adalah berpandukan kcpada rekabentuk sistem yang telah 
dilakukan. Pengaturcaraan atau pcngkodan dilaksanakan bagi 
mcngimplementasikan apa yang telah dirckabantuk. Prototaip akan 
dibina pada langkah ini . la kemudiannya bcrkembang ( evolutionary) 
dan mempunyai beberapa versi . K.cmudian ia digunakan untuk 
mcrckabcntuk sistcm yang boleh bcropcrasi. 
4. Pcngujinn 
Alli> /IA/ II. OMA/I 
Pengujian dilakukan bagi setiap modul dan sctcrusnya dilakukan 
pada modul yang telah diintcgrnsi. la juga dilnkukan untuk mcnguji 
ciri-dri kcbolchcayaan, mcmastikan sistcm adalah ramah pengguna 
dan seterusnya membolehkan pcnyahsilapan dilakukan. Pengujian 
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5. Penyelenggaraan 
Pada langkah ini , terdapat juga langkah-langkah yang terawal seperti 
analisa, rekabentuk, pembangunan dan pengujian. lni adalal1 kerana, 
setiap kali penyelenggaraan dilaksanakan, ianya perlu dianalisis, 
direkabentllk sekiranya timbul idea-idea baru. Dan ia kemudiannya 
dibangunkan (pengkodan) semula da.n seterusnya pengujian 
dilaksanakan. Penyelenggaraan akan dilakukan terhadap protataip 
terscbut berdasarkan maklum balas pengguna. 
3.l.4 KELEBIHAN-KELEBIHAN MODEL PROTOTAIP 
Tcrdapat bebcrapa kclebihan/kebaikan mcnggunakan model 
prototaip sebagai model pembangunan sistem. Antara kelebihan model 
prototaip adalah : 
I. Model ini lebih semmg difuhami dan mc11epat i kcperluan pengguna. 
11. Para pengguna terlibat sama dnlam fasa permulaan pembangunan. 
lll. Menggnmbarkan nplikasi sebenar yang akan diimplcmentasikan. 
lV. Lebih interaktif. 
V. Menjimatkan masa. 
VI. la merupakan asas untuk pembangunan sistem yang berkualiti. 
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3.2 PROSEOUR MODEL SISTEM 
Kajian carian telah dilakukan sepanjang fasa kajian awal dan juga fasa 
kajian literasi. Prosedur ini dilaksanakan bertujaun untuk mendapatkan fakta-fakta 
dan data-data yang diperlukan untuk membangunkan Sistem Pcngurusan 
Maklumat Pelajar Kolej Tm1 Alunad Zaidi (SIMS-T AZ). 
Data-data yang telah dikumpul semasa fasa analisa mcmbolchkan satu 
model sistcm yang ringkas dibina. Model sistem ini adalah kombinasi yang 
melibatkan konsep·"onsep yang diperlukan dalam pcmbinaan SIMS-TAZ yang 
bcrkualiti tinggi scrta ciri-ciri yang ingin dimasukkan. Tahap analisa dan 
pcnnodclan sistcm ini mcrupakan tahap yang paling pcnt ing kc arah pcmbmaan 
suatu sistcm yang tcrbaik Model sistcm in i mcrangkwni rckabcntuk antaramuka, 
skrin-skrin papanrn dan juga komponcn-komponcn yang pcrlu dimasukkan. 
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3.3 REKABENTUK AM 
Sistem Pengurusan MakJumat Pelajar Kolej Tun Ahmad Zaidi (S lMS-T AZ) 
akan mempunyai ciri-ciri seperti berik'11t secara amnya : 
I. Mernpakan suatu sistem yang mengurus segala maklumat yang berkaitan 
dengan pelajar yang menghuni di Kolej Tun Ahmad Zaidi, Universiti 
Malaya. 
II. Pclajar boleh mendafiar, check in/out pada modul PcndaHaran di mana ia 
adalah mudah di fahami dan menjimatkan masa. 
Ill. Mcnycdiakan bahagian (pcncmpatan) di mana pclajar boleh mcmilih bilik 
yang disukai . 
IV. Staff pcjabat lcbih mudah mcncari rnaklumat scscornng pclajar dengan 
menggunnkan kcmudahan carian (searching) 
3.4 REKABENTUK TERPERINCI 
Kcselurnhan sistcm ini aknn dibangunknn dcngan mcnggunakan Clarion 5 
Enterprise Editions. Pcnggunaan Clarion 5 ini adaluh kcrana ia mudah untuk 
dikendalikan dnn dapat mencrima pengkodan (coding) bahasa pcngaturcaraan yang 
biasa digunakan iaitu C dan C++. Tambahan lagi, kcmudahan graCik yang agak 
meluas dan mudah digunakan serta difahami membantu dalam proses 
pembangunan sistem. Menjadikan perisian ini serbaguna dalam membangunkan 
sebuah sistem yang interaktif atau mesra pengguna. 
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3.5 KEPERLUAN PERISIAN 
Keperluan perisian adaJah penentuan jenis perisian yang akan digunakan 
dalam membangunkan dan melarikan (nm) suatu sistem. lni perlu bagi 
memastikan bahawa sistem tersebut dapat dilarik:an dalam keadaan yang baik dan 
menggunakan sepenuh keupayaan yang dibekalkan. 
Setelah dianalisa, dikaji dan djteliti secara mendalam, perisian Clarion 5 
Enterprise Editions dicadang uotk digunakan dalam membangunkan projek iru. 
Berikut adalah penerangan ringkas mengenai perisian Clarion 5 Enterprise 
Editfons. 
3.S.1 CLARION 5 ENTERPRISE EDITIONS 
Clarion 5 Enterprise Editions mcmpakan produk keluoran 
SoftVelocity's® ClarionTM rapid application development tools (RAD). 
Clarion 5 Enterprise merupakan versi yang tennaju daripada keluarga 
Clarion dan alatan pembangunan aplikasi yang pantas (RAD). Ia juga 
menawarkan pengautomasian pembangunan aplikasi yang terhebat di mana 
apabila sesuatu aplikasi sedang dibina, ia boleh mernbahagikan saiz 
pembangunan tersebut kepada yang lebih kecil dengan menggunakan 
beberapa ' tools' yang disediakan. Clarion 5 Enterprise Editions juga ada 
menawarkan Wizatrons™, iaitu suatu teknologi yang terbant dari 
SoftVelocity's yang mana membawa suatu aras yang berlainan pada 
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pengautomasian pembangunan aplikasi. Wizatrons bcrgabw1g dengan 
'SoflVelocity's class library' dan template boleh guna (reusable templates) 
untuk membantu mewujudkan projek pembangunan yang pantas dan 
konsisten dcngan menggunakan Clarion. 
Penggunaan Clarion 5 juga memudahkan penggunaan menu yang 
mana dapal memberi gambaran kepada pengguna secara am mengenai 
limgsi yang dapat dilakukan oleh sesuatu objek. 'SofiVelocity's dictionary 
synchronizer' dan kamus data bergabung bagi membunt penyclenggaraan 
aplikasi Clarion dan mengemukakan rekabentuk perhubungan pangkalan 
data. 'Dictional)' synchronizer' sccara automatik mcngimport mana-mana 
struktur pangkalan data kc dalam kamus pangkalan data Clarion. Tcknologi 
ini mcmbcri kcbcnarnn kcpada pcmbangun untuk mudah mcngcmaskini 
kamus data. Kamus data Clarion scpcrti juga kcbanyakkan kamus data 
mcngn11dn11gi mnkh11na1 tcntang penyimpanan data dan kcbolchcapaian, 
tctapi Clarion mempunyai sedikit tambahan iaitu tcrdnpat papara11 data (data 
display) dan maklumm proses (processing imfonntttio11). 
Mcmandn11gka11 pcrtuknrnn daripada mcnggunakan papan kekunci 
terutamanya bagi perisian seperti 'Microsofi Word' dengan menggunakan 
tctikus apabila hendak mernilih sesuatu menu akan mendatangkan bebanan 
jika tcrdapat masalah teknikal kepada tetikus tersebut. Oleh itu, sebagai 
jalan penyelcsaian jika berlaku masalah kepada tetikus, aplikasi yang 
dibangunkan dengan menggunakan Clarion 5 ada menyediakan jalan·pintas 
kcpada kckunci (keyboard shortcut), iaitu pengguna yang menggunakan 
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aplikasi tersebut masih boleh menggunakannya dengan hanya menggtmakan 
papan kckunci sahaja. Pengguna juga dapat keluar dari apl ikasi dengan 
selamat. 
Clarion 5 juga ada menyediakan kemudahan DLL (Dynamic Link 
Library) yang mana membolehkan sesuatu aplikasi itu digunakan oleh 
aplikasi yang lain. 
3.5.2 KENAPA MEM ILIH CLARIONS ENTERPRISE EDITIONS 
Clarion 5 Enterprise Edition dipilih sebaga1 alatan pembangunan 
bagi projek ini adalah kerana berdasarkan kcpada bcbcrapa faktor. Faktor-
fa\...tor tcrscbut adalah . 
I. la bcrasaskan antararnuka pcngguna grafik dan bcrsifat 'even 
driven' di mana scsuatu objek bolch dibma dcngan mcnggunakan 
antarnmuka dan kod untuk objek tcrsebut akan dibina. Sctiap 
fungsi yang akau tlilakukan oleh objck botch dikodkan olch 
pembangun dt!ngan pantas kcrana pcnckannn hanya dibcrikan 
kepada fungsi yang akan tlilakukan olch objck tcrsebut. Tambahan 
pula, masa untu.k mereka bentuk objck akan dapat dikurangkan 
dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan ini . 
11. Program/sistem yang dibangunkan dengan bahasa pengaturcaraan 
ini amat bersesuaian dengan sistem pengendalian (operating 
system) Microsoft Windows 95/98. Clarion 5 juga menyokong 
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pelbagai jenis pangkalan data seperti TopSpeed, Clipper, dBase 
Ill, dBase IV, FoxPro 2.6, Microsoft SQL dan lain-lain lagi. 
Ill. Terdapat pelbagai fungsi bina dalam seperti 'Object Linking and 
Embedding' (OLE) dan 'Dynamic Data Exchange' (DDE) yang 
dapat membantu dalam membangunkan sistem ini. 
IV. Penggunaan report yang terdapat Clarion 5 membolehkan 
penjanaan laporan dapat dilakukan dengan mudal1. Penghasilan 
laporan juga lebih cepat kerana data-data akan dicapai terus dari 
pangkalan data. Rekabentuk laporan yang dibuat akan dipaparkan. 
V. Clarion 5 juga menyokong 'Open Database Connecting' (ODBC) 
yang membolehkan capaian kepada pelayan dan pangkalan data 
tempatan tennastLk Microsoft SQL Server, Sy Base SQL dan 
Oracle dalam pcrsekitaran pclayan pelanggan. 
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3.6 KEPERLUAN PERKAKASAN 
Keperluan perkakasan untuk melarikan (run) SlMS-T AZ adalah terdiri 
daripada mana-mana microcomputer (pc) yang mempw1yai spesifikasi seperti 
berikut : 
Perkakasan Minima Cadangan 
Pemproscs Mikro Pentium l 66 MHz Pentimn 11 266 MHz 
RAM 32 MO 64 MB 
I-- -Cakera Kcras 3.2 GB 3.2 GO dan ke atas 
'"-
Monitor VGA SVGA 
Paparan Wama 16 Bit 32 Bit 
Pcranti Input Papan Kckunci Papan Kckunci dan 
Tctikus 
Pcranti Output Pcncctak Dot Matrik - Pcncctnk Bubble Jct 
-
Sistem Pcngoperasian Windows 95 Windows 98 
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3.7 JUSTIFIKASI SISTEM 
Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar Kolej Tun Ahmad Zaidi (SIMS-
T AZ) dibangunkan untuk kegunaan rangkaian dalaman (LAN) Kolej Tun Ahmad 
Zaidi. la bukan suatu sistem yang berasaskan web (WAN). Tujuan sistem ini 
dibangunkan dengan menggunakan rangkaian dalaman (LAN) adalah kerana : 
I. Pelajnr lama (senior) boleh mendaftar semasa pennualaan sesi pengaj ian, 
check in dan check out secara atas talian di makmal komputer kolcj . 
II. Pihak pcntadbiran kolej boleh mencapai maklumat pclajar dengan mudah. 
111. Sistcm ini tidak sesuai berasaskan web kerana ia mcngandungi maklumat 
sulit dan kritikal. 
IV. Kcsukarnn untuk pcngguna mcncapai Inman web pada waktu puncak. 
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3.8 ANALISlS KEPERLUAN 
Bagi analisis keperluan ini, ia merangkumi keperluan fungsian dan bukan 
fungsian yang aka.n diterangkan secara terperinci dalam bahagian ini. 
3.8.1 KEPERLUAN FUNGSLAN 
Keperluan fungsian merupakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk 
melengkapkan sistem. Dengan adanya fungsi-fungsi ini, sistem dapat 
dilaksanakan sepenuhnya. Keperluan fungsian bagi sistem cadangan ini 
adalab seperti berikut : 
I. Pendaftaran 
Alli) llAIJ/ . ()MAU 
Dahun modul ini , terdapat cmpat sub-modul iaitu 
pendaftaran pelnjar baru, penda1laran pelajar lama (senior), check 
in/out dan penginapan masa cuti. Pada sub-moduJ pelajar barn, staff 
pejabat kolej nkan mcmasukkan maklumat pendaftaran pelajar ham 
tersebut. lni kcrana data/maklumat pelajar tersebut tiada pada 
pangkalan datn dan staff pejabat akan membentuk kemasukan barn 
pada pangkalan data. Dalam sub-modul pendaftaran pelajar lama 
(senior), pelajar sendiri akan menguruskan pendaftaran mereka pada 
awal sesi pengajian. Mereka t:erlebih dahulu telah diberi katalaluan 
(password) untuk mencapai ke pangkalan data. Pada sub-tnodul 
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check in/out, membolehkan para pelajar mendaftar keluar dari kolej 
pada cuti semester dan mendaflar masuk setelah cuti tamat. 
II. Maklumat Pcribadi 
Modul ini pula merupakan bahagian yang menempatkan 
maklumat-maklumat peribadi penghuni kolej seperti nama, nama 
penjaga, alamat tetap dan sebagainya. Pada modul ini terdapat 
pelbagai fungsian yang membolehkan modul ini beroperasi dengan 
berkesan. Antara fungsi-fungsi yang terdapat pada modul ini adalah 
padam maklumat (Delete), ubahsuai maklumat (Change), cari 
maklumat (Search), cetak (Print), sah (Ok) dan kcluar (Exit). 
111. Pcncmpatan 
Modul ini rncmbolehkan pclajar scmasa mcndafiar pada awal 
scsi pcngg.aj inn mcn1ihh cndin b1lik yang mernka sukai . la Juga 
memaparkan nama pclajar yang telah memilih untuk mcnghuni 
sesebuah bilik. Pnda modul ini tcrdapat bebcrapa fonsi-fungsi scpcrti 
padam maklumat (Delete), ubahsuai maklumat (Change), sah (Ok) 
dan kcluar (Exit). 
IV. Aset 
A/II) llAI II ()MAil 
Modul ini menyimpan maklumat berkenaan aset-aset yang 
dimiliki olch pelajar. la mempunyai dua sub-modul iaitu kenderan 
dan barangan elektrik. Modul kenderaan adalah untuk merekod 
maklumat kendcraan yang dimiliki olch pelajar sementara modul 
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barangan elektrik pula adaJah untul< merckod barangan elektrik yang 
dimiliki oleh pelajar seperti komputer, radio, telefon bimbit dan 
sebagainya. 
V. AktiYiti 
Modul ini menyimpan maklwnat berkenaan aktiviti-aktiviti 
yang diceburi oleh pelajar sepanjang menginap dj kolej. Setiap 
aktiviti yang disertai akan diberi markah, bilangan markah tersebut 
adalah bcrgantung kepada jawatan yang disandang semasa 
menjalankan akti viti terscbut. Pada modul ini terdapat beberapa 
funsi-fungsi sepert i padam maklumat (Delete), ubahsuai maklumat 
(Change), sah (Ok) dan keluar (Exit). 
VI. Akadcmik 
Modul ini mcnyimpan maklumat bcrkenaan pencapaian 
akademik pelajar bagi sesuatu semester pcngajian. Pada modul ini 
terdapat bcbcrapa funsi-fungsi scpcrti padam maklwnat (Delete), 
ubahsuai maklumnt (Change), sah (Ok) dan keluar (Exit). 
Vll. Pemililum 
A/If) I/Al If ()MAU 
Pada modul ini pula ia menyenaraikan cadangan pelajar-
pelajar yang berkelayakan untuk menghuni kolej u11tuk sesi 
seterusnya. Pemilihan pelajar tersebut adalah berdasarkan kepada 
maklumat aktiviti dan pencapaian akademik. Pada modu\ ini terdapat 
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beberapa fimsi-fwtgsi seperti padam maklurnat (Delete), ubahsuai 
maklurnat (Change), sah (Ok), cetak (Print) dan keluar (Exit). 
3.8.2 KEPERLUAN DUK.AN FUNGSIAN 
Keperluan bukan fimgsian diperlukan dalam melaksanakan operasi 
dan piawaian sistem. Keperluan bukan fungsian wttuk sistem cadangan ini 
adaJah seperti berikut : 
I. Antaramuka yang Ramah Pengguna 
Antaramuka yang direkacipta mestilah mempunyai ciri-ciri 
yang ramah pengguna, mudah di fahami dan digunakan. Metafor 
antaramuka yang digunakan patut mcmbolchkan para pengguna 
menghubungknn satu paparan ke pnparan scterusnya dengan cepat 
dan berkesan melalui rekacipta yang konsisten dan grafikal. 
II. Rekabentuk don Kestabilao Paparan 
Alli) I/Al II. OMAR 
Penekanan terhadap bebernpa aspck perlu diambil kira dalam 
persembahan scsebuah paparan dan juga kesannya. Antara 
penekanan tersebut adalah : 
Menyediakan jalan pintas (shortcuts) pada papan kekunci 
dimana hanya dengan menekan papan keki.mci dapat 
menukar paparan dengan pantas tanpa perlu mengambil masa 
bertukar kepada tetikus untuk 'klik' pada icon atau menu. 
Kekunci jalan pintas ini juga berfungsi untuk mengambil alih 
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Alm I/Al II ()MAU 
tugas tetikus jika berlaku masalah kepada tetikus. Ia 
membolehkan pengguna keluar dari sistem dengan selamat. 
11 KuaJiti dan keringkasan teks juga perlu dititik beratkan. Teks 
yang akan digunakan dalam sistem ini adalah yang mudah 
dibaca oleh pengguna. Keringkasan teks juga peoting kerana 
penerangan yang panjang lebar tidak diperlukan pada 
paparan kerana ia mengambil masa untuk difahami oleh 
pengguna. Penerangan yang ringkas dan padat serta mudah 
difahami oleh pengguna adalah amat digalakkan. 
111 Wama yang dipilih untuk mcrcka bentuk latar bclakang 
papara11 juga pcnting di a111bil kirn kcrana ia mcmberi kcsan 
langsung kcpada pc11gguna. J1\..a pcnggunaan wama yang 
kontra di anlara satu sama lain didalam satu paparan yang 
sama, mcnyebabkan cngguna bcrasa bosan kerana ia 
mcnyakitkan mata. Oleh itu, pcmilihan wama yang scsuai 
adalah berdasarkan kepttda wama yang mcmberi kcsclcsaan 
kcpada pcngguna scpcrti wama-wama yang lembut. 
iv Kestabilan dalam rekabentuk suatu paparan bennakna ia 
memastikan setiap elemen interakti f berfungsi dengan betul 
sama ada pada kali pertam paparan tersebut digunakan atau 
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lll. Keselamatan 
Sistem ini mempunyai ciri-ciri keselamatan iaitu setiap 
pengguna yang ingin menggunakan sistem ini perlu melengkapkan 
bahagian login sebelum boleh memasuki sistem. Setiap pelajar akan 
diberikan kata laluan tersendiri semasa pendaftaran pada awal sesi 
pengajian. Kata laluan ini dihantar kepada pelajar sebaik sahaja 
mereka terpilih untuk menglnmi kolej pada sesi berikutnya. Mcreka 
hanya boleh menggunakan kata laluan tersebut hanya sekali sahaja. 
Oleh itu, scbarang gangguan kcpada kcsahihan data adalah terkawal. 
Jika mcreka ingin membuat sebarang penibahan pada maklumat 
yang tclah diisi, mercka bolch be~jumpa terns dengan staff kolcj di 
pcjabat. 
IV. Masn Maklumbnlas 
All!) /IA/II. OMA/l 
Masa maklumbalas hcndaklah berada dalam lingkungan 
masa yang mum\sahah di dalam mcnjfllankim sesuatu aktiviti dalam 
sistem ini . Maklumal yang dipaparkan juga haruslah ringkas dan 
padat bagi mcngcla\..kan scbarnng proses opcrasi yang tcrlalu lama. 
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BAB 4: STRUKTUR REKABENTUK 
4.1 REKABENTUK ISTEM 
Rekabentuk sistem adalah suatu proses di mana segala keperluan akan 
ditafsirkan dalam bentuk persembahan perisian. Persembahan perisian ini di kenali 
sebagai rekabentuk antaramuka komputer. Antaramuka pengguna sesuatu sistem 
selalunya mcrupakan ciri utama untuk mengcnalpasti sama ada scsuatu sistem itu 
menipakan sistem yang baik atau tidak Wltuk digunakan. Antaramuka sistem yang 
sukar untuk digunakan akan mengakibatkan kekerapan pcngguna membuat 
kcsilapan. keadaan ini akan menyebabkan sistem perisian itu tidak akan digunakan 
lagi olch orang ramai kcrana tidak puas hati dcngan fungs1- fungs1 yang terdapat 
pada sistcm terscbut. 
Walaupun antaramuka yang bercirikan teks sudah pasti akan kckal 
kegunaannyn pncla masa Elkan dahmg, kebanyakan pcngguna mcnglrnrapkan 
aplikasi sistcm mempunyni ciri- ciri antaramuka bcrgralik yang mana lebih 
dikcnali scbagai Antarnmuka Pcngg11na l3ergrafik (GUI). 
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4.2 REKABENTUK ANTARAMUKA GRAFIK (GUI) 
Antaramuka pengguna bergrafik mempunyai beberapa kelebihan jika 
dibandingkan dengan antaramuka yang biasa digunakan iaitu antaramuka 
pengguna berdasarkan teks, iaitu: 
I. Antaramuka pengguna bergrafik secara relatifilya menyenangkan 
penggunaan sesuatu sistem itu. Jadi, pengguna yang tidak mempunyai 
pengetahuan komputer boleh belajar untuk menggunakan antaramuka yang 
disediakan dengan mudah setelah mendapat penerangan yang ringkas 
mcngenai antaramuka tersebut. 
11. Antaramuka jenis ini jug.a dapat menycdiakan banyak skrin ( ll'111dows) 
kepada pengguna un tuk berinteraksi dengan s1stcm. Jadi, apabila berlaku 
pertukaran daripada sutu tugas ke tugas yang lain, hasil tugas yang 
di lakukan pada awalnya dapal dilihat juga pada skrin scmasa mclakukan 
tugas yang kedua dan seterusnya. 
Ill. Masa interaksi yang ccpat dan juga berskrin pen uh dapat dilakukan dengan 
akses cepat pada mana- mana bahagian pada skrin. 
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Antaramuka penggnna gra fik juga mempunyai beberapa ciri yang 
membezakannya dengan anraramuka berdasarkan teks, iaitu: 
I. 'Windows' - menyediakan banyak skrin pada satu masa untuk 
11. Ikon 
ll 1. Menu 
membolehkan penerangan berbeza dipaparkan 
serentak pada skrin. 
- Ikon mernjuk kepoda elemen grafik memuatkan 
jenis maklumat yang berbeza. Dalarn sistem, ada 
ikon yang merujuk kepada fail. mcrujuk kepada 
suatu proses an scbagainya. 
- Mcmbolehkan pcngguna mcrnilih bahagian 
tcrtenn1 dalam sistem dcngan hanya 
mcnggtu1akan pcnuding atau papan kekunci . la 
mcmudahkan pengguna bcrbanding dengan 
antaramuka bera askan teks . 
IV. Pemmding - /\Iatan penunding seperti tetikus yang digunakan 
A/JI) llA!Jf. OMAU 
11ntuk membuat pilihan daripada menu atau 
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Berikut adalah modul-modul dalam Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar 










Gambarajah 4.1 : ModuJ SlMS-T AZ 
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Berikut pula ditunjukan mengenai pembahagian-pembahagian yang 
terdapat pada sub-modul pendaftaran. 
... Penda ftaran ... Pela jar Barn 
... Pendaftaran 
...- Pelajar Lama 
I Pendaftaran 
I 
I Check 111 I ... Check Out ...-
... Pcnginapan 
...- Masa Cuti 
Gambarajah 4.2 : Sub-Modul Pcndafiaran 
Sctcrusnya pula ditunjukan mengenai pcmbahagian-pcmbahagian yang 





Gambarajah 4.3 : Sub-Modul Asct 
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4.2.1 CADANGAN SKRIN MENU UT AMA Sl.MS-T AZ 
V• 111. 1 1\~ I ll AI I I OMAH I ' '· ~ 
Gambarajah 4.4 : Cadangan skrin menu utama SIMS-TAZ 
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4.3 MODUL-MODUL SISTEM 
l3ahagian ini membincangkan tentang strnktur rekabcntuk sistem yang akan 
dibangunkan. Cadangan rekabentuk antaramuka sistcm ini merupakan lakaran 
kasar mcngcnai antaramuka yang akan dipersembahkan kepada pengguna yang 
menggunakan sistem ini . Cadangan rekabcntuk antaramuka Sistem Pengurusan 
Maklumat Pclajar Kolcj Tun Ahmad Zaidi (SIMS-TAZ) ini mcmuatkan ciri- ciri 
yang pcnt ing sahaja. Sahagian ini akan mcnerangkan dengan lcbih lanjut modul-
motlul yang tcrdapat dalnm SI I -TAl. lodul-modul tcrschut 1nlah : 
I. Pcn<laOanrn 
11. itnt...lumnt Pcribndi 




VII . Pcmilihan 
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Gambarajah 4.5 : Cadangnn Skrin Pendaflaran Pelajar Baru 




I Ok II RRlnl I 







I Ok II Rllll'l l I 
GambardJah 4.7 Cadangan Skrin Check Out 















Gambnrajah 4.8 : Cada11gru1 Skrin Check In 
Namn Tnrikh 
Pela jar Masuk 
No Turikh 
Ma1riks Kclunr 
Ok II Rnrnl 
Grunbarajah 4.9 : C'adnngan Skrin P!!nginnpnn Masu Cuti 
Modul pcndatlilran mcmpunyui cmpat sub-modul iaitu Pcndaflarnn 
Pclajar Barn, Pcndaflaran Pelajar Lama, Check In/Out dan Penginapan 
Masa Cuti. Sc1inp modul ini mempunyai entiti yang hampir sama iaitu 
Nama Pclajar, No Matriks, Tarikh Masuk, Tarikb Keluar dan Tabun Sesi. 
Modul Pendaftaran Pclajar Barn dan Pendafiaran Pelajar Lama merupakan 
s11a1u ~1odul }ang sama, yang membezakannya ialah modul Pendafiaran 
PclaJar Lama bolch d1capa1 terus oleh pelajar, manakala modul Pendafiaran 
PclaJar baru hanya bolch dicapa1 oleh staff pejabat. Sita padn bahagaan 
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Lampiran B untuk melihat jenis character bagi setiap entiti yang terdapat 
pada modul Pendaftaran. 
4.3.2 MOOUL MAKLUMAT PERIBAOI 





B Fnkult i I Kun i 
Tarnr Bang. n 
Pcrkahwim111 
Jant ina Bnntuan 
Kcwangan 
ama Bapa I Pcndnparnn 
Penjaga Bapi Pcnjagu 
Alamat 0 . 
Rtmiah Telefon 
Pcnyak it I Kumpulan 
Kccacatan Darah 
ama \Va ris No. 
·r crdeknt Telefon 
I Ok 11 I lhiih 11 RArn l I 
GarnbaraJah 4 I 0 Cadangan Skrin Maklumat Pclajar 
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Modul Maklumat Peribadi ini mempunyai tiga bahagian iaitu 
pertama Makhunat Pclajar, kedua Maklumat Pcnjaga dan ketiga lakl11mat 
Kcsihatan Pelajar. Sila mjuk pada bahagian Lampiran B untuk melihat jcnis 
character bagi setiap entiti yang terdapal pada modul t-.- laklumat Peribadi. 
4.3.3 MOOUL PENEMPATAN 
nlnl.. Ti rwl..111 
Scnnrai 13ilik 
01.. I I i !huh I 1brn1 
Gambarnjah 4. I I : Cadangan krin Pcncmpntnn 
l\ lodul Pcncmpnrnn ini mcmptmyai gambarajah su un atur bilik d1 
sctiap blok dnn tingkat. 13ebutang Blok dan Ti11~kar membolehkan pengguna 
mcmilih blok dnn tingkat yang dikehendaki. Sila rujuk pada bahagian 
l..amp1ran B untuk melihal jenis character bagi setiap entiti yang terdapat 
puda modul Pcnempatan 
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Ok I I l lhah I I Hat;il 





Ok I I l lhAh I I Hnhtl 
Gambarajah 4.13 · Cadnngnn Sk'lin Barangan Elcktrik 
Modul Asel m1 mempunya1 dua sub-moduJ iaitu sub modul 
Kcnderaan dan sub-modul Barangan Elektrik. Sila rnjuk pada bahagian 
I amp1ran f3 untuk mclthat jenis character bagi setiap entiti yang terdapat 
pada modul A1ic1 
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Ok I I I lhllh I I RM»l 
Gambarajah 4.14 : Cadangan Skrin Aktiviti 
lodul Aktiviti ini mempunyai cmpnt cnt1t1. ila nlJllk pada 
bahagian Lampirn11 13 unluk mclihat jc11is d umtclcr bagi scliap cntit i yang 
tcrdapat padn modul Al..tt 111 
4.3.6 MOD L AKA DEMIK 
Tahun ClllC ·11.:r 
Pcngajian 
[:J c::J 
I Ok 11 I 'h;ih 11 R;ital I 
Gambarajah 4.15 : Cadangan Skrin Akademik 
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Modul Akademik ini mempunyai empat entiti . Sita rnjuk pada 
bahagim1 Lampiran B untttk rnelihat jenis character bngi setiap entiti yang 
tcrdapat pada modul Akademik. 
4.3.7 MOOUL PEM ILlllAN 




Ok 11 llhnh 11 R~unl I 
Gambarajah 4.16 : Cadangnn Sl-.rin Pcmilihan 
t-.todul Pcmilihnn mi mcmpun. a1 cnam cntiti. Siht mjul-. pada 
bahagian Lampiran B untuk mclihat jenis character bagi setiap entit1 yang 
tcrdapat pada modul Pcm1lihan. 
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4.4 GAMBARAJAH ALIRAN DATA (DFD) 
Salah satu teknik 11tama pemodelan data, dalam mengadakan keperluan 
maklumat adalah gambarajah aliran data (data flow diagram). Gambarajah aliran 
data (DFD) secara grafik mennwan dan memodelkan bagaimana data mengalir dan 
diproses dalam sistem, iaitu : 
• Secara kons<'pt1wl memodt!lkcm ( loK1kal da11ji:lkcil) ha1Zatma11a data hergerak 
do/am Sl.\'ft'lll . 
• Ale11crc111~kr111 pro.\es ( p •1111kmw1 ) yon[!. dtlalw olclt daw 
• Menukrl} 111p111 da11 0111p111 hagt ·''·'tem. 
Kclebihan utama mcnggtmakan gnmbarnjah alinm data ialah: 
• Kebehnsa11 w1111k memoddkrm sistem secora hakrmsep ta11rw tl1ht1ta\I oh•/J 
teknologt dan 1111plcmc11tas1. 
• l.eh1!t memnlta1111 ken11111ra11 .\ISlt!m da11 /J11h11nga11 s11hsistem-s11bs1stem yon~ 
ada. 
• Ale11111dahka11 \l.!rla membolehka11 komunikasi (hergrafik) bagi spesifikasi sistem 
ke peng[!.11110 akh1r. 
• Mempa,ttlum pengana/t.w; mengenalpasti kesemua input, output dan proses. 
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Gambarajah aliran data mempunyat simbol-simbol tertcntu yang 
rnempunyai maksud tersendiri . Antara simbol asas DFD yang tclah pemtlis 
gunakan scmasa membangunkan sistcm perpustakaan pita ini ialah: 
I. Entiti luaran 
• Sebarang en1111 yang boleh menghanlar dan menerima data D .wstem p1111ca atm1 des1111asi . 
• /Jta11ggap d1 luar .\e111pada11 s1slem. 
II. Aliran 
• /lle111111111ka1111e~t.'ralu111 data dart .m1111111k kc .wa1111111k ( tmak 
pmwh me111:/wla Kt' dt• WlllC/\I ) 
• .Ilka all rem data bcrlak11 sar11tak. maka w dtKmnharlwn st'hagm 
a11ak pa11ah selar1 menglwlu ke aroh yo11~ herluwwwn. 
Ill. Proses 
r " • Me11111u11ka11herlnlnmya11roses 11e1111kara11 data. 
• Noma nlmm data yang mt!ma.,·11k1 proses ado/ah hcrlwnan dart 
ya11~ me11mf!.~alka11 proses. 
• Nomhorkan prose., de11gw1110111hor yang 11mk. 
IV. toran data 
[ I • A/ewak1/J stnran data kekal atau separo kekal fail digital a/au 
pa11~kolan data. 
• Nomhorkan \foran data denga11 nomhor 11mk. 
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Gambarajah aliran ( DFD ) data boleh dan scpatutnya dilukis secara 
sistcmatik. Penulis telah menggunakan pendckatan atas-bawah. Gambarajah aliran 
data ( DFO ) bcrgerak dari yang sifat wnum menjurus kc arah yang lcbih spcsifik. 
Berikut adalah langkah-langkah yang pcnulis gunakan dalam mengadakan 
gambarajah aliran data ( DfD ): 
I. Gambarnjnh kontcks 
II. Gambnrajah 0 
-'A. I Gnmharnjnh kontck." 
Onmhurn111h kontcks 111cnipakn11 rnhnp 1cni11gg1 didalam gambarajah 
alirnn data ( OFD ) dan ia mcngnndungi hnnyn s11tt1 pmo.;cs ~ahn.1a . Pm'ics in1 
dibcri nombor 11111k 0 In d1bnngu11ku11 dai 1 proses pc11g11111p11ln11 mnkl umat. 
Pada gambarnjah kontcks ini. kcscmua cnt1t1 luanm dun alirnn data llla111a 
ditunjukkan. Gambara.1ah 11dak mcngn11du11g1 storun datn. 
Pcmhangumm I ~ I -T.\ l sccara kc cluruhannya bolch dimodclkan 
dcngnn mcnggunal..an Gambarajah Konteks yang terdapat pada bahagian 
l ampiran C Gambara.1ah Konteks tersebut menunjukkan perhubungan di 
anturn pdn.1ar, kakuangan dan pentadbiran kolej. 
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BAB 5 : PERLAKSANAAN SISTEM 
S.1 PENGENALAN 
Setelah fasa rekabentuk selesai, maka fasa seterusnya dimuJakan iaitu Fasa 
Perlaksanaan Sistem. Dahun fasa ini pengkodan dilakukan dan semua media 
digabungkan untuk menjadi sebuah program. Di dalam pembangunan SIMS-T AZ, 
pengkodan telah dilakukan serentak dengan pembinaa.n antaramuka sistem. 
Semasa fasa perlnksanaan ini juga skrin-skrin yang tclah dirckabentuk dibina dan 
dihubungk1rn dengan pangkalan data yang berkenaan. Dalrun fasa ini, saya telah 
cuba mempertimbangkan perkfll1l-perkara bcrikut : 
l. Faktor ketRhannn, iaitu sejnuh mann fungsi-fungsi yang dihas1lkan dapHt 
bcrtindak terhadap data-data yang digunakan olch pengguna. Contohnya, 
adakah sistem rurnn tergHntung (hm1[!.) apabiln input data adalah di luar 
jlllat. 
II. Pengkodan yang rnudah difahami, iaitu kod program yang dibina mudal1 
dibaca dan difahami kerana menyediakan komen bagi seriap fungsi yang 
dibina. 
Ill. Mudah diselcnggarakan, iaitu membolebkan sistem dikemaskini dengan 
mudah. Pcnyelenggaran sistem ini boleh dilakukan oleh pengguna yang 
mcmpunyai kebenaran untuk mengubahsuai data-data tertentu sccara 
tcrus dart s1 tern 
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5.2 PROSES-PROSES YANG TERLIBAT 
Antarn proses-proses yang tcrlibat dalam fasa ini ialah : 
PAPARAN TEKS 
Paparan teks bagi sct iap modul dipilih dan diubahsuai dengan menggunakan 
teks editor (prompt proper11e.\). Pc1nilihan wama, jenis dan sai1 hurnf dibuat 
berdasarkan kcsesuaian dcngan paparan modul tcrbabil. 
2 PAPARA IM E~J 
lmej yang bcrknitan dicari scrta dipilih agar berscsuairut dcngan modul dan 
fungsi ang diwaki linyn. Pemilihan imcj Kolcj Tun Ahmad Zmdi dari bcrlmnan 
sudut yang dimualkan pada skrin menu utama diharnp dapat mcmbcrikan 
endititi i..olej pada sistcm ini. Sclain itu, pemilihnn imcJ pnda bcbutang ikon 
adalah dipadankan dcngan fungsi yang diwakili ikon terscbut. Co11tohnya ikon 
yang memptmyni imej kereta mc\\nkili fung i modul /'c11dt!frurc111 A.i.:mleroan. 
3 PAPARAN GRAFIK DAN AUDIO 
Grafik yang dipilih adalah menarik serta beranimasi. Contoh grafik beranimasi 
yang adalah logo kolej pada paparan Splash di pennulaan sistem. Selain itu 
tcrdapat Juga animas1 yang dikodkan sendiri, seperti pergerakkan dua segi tiga 
pada paparan Sp/a,,h Audio juga ada diselitkan pada paparan ini tetapi ia tidak 
bcg11u kctnra d1dalam s1stcm mt kerana ia mcmerlukan nmng ingatan yang agak 
bcsar 
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Berikut di berikan kod tersebut : 
! kod untuk skrin splash hagi hunyi dan pergerakan 1ko11 seg111ga 
Getfrom£NI ROUTfN E 
DcfaultSoundEnable=GETlN I(' Preferences' ,'Sound Enable', I ,'SI MST AZ. IN r) 
SaveTolNl ROUT! E 
PUTINl('Prclerenccs','SoundEnable',DefaultSoundEnable,'S IMSTAZ.INI') 
Prcferences(TRUE) ! proses pre.,·erenc,'s herlaA11 
IF Dcl8ultSoundEnablc I pka audm enahle 
Sound File 'Fanfa1 c.wuv' ! omhtl 011dm '""!/Cm'. \1·m · 
sndPlaySound(SoundFilc, I) 
L:ND LOOP r times 
TIME# - CLOCK() !J>e11etapo11 Ma.,·a 





1-:. 'J I) 
A/l/J llAI II OMA/I 
IF ?Icon I { Prop:Ypos} > 30 
?lcon I { Prop:Ypo } = ?Icon I {Prop:Ypos} - 5 !pergeraka111kon 
IF ?lcon2{Prop:Ypos} > 30 
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4 PAUTAN ANTARA MODUL-MODUL 
Proses ini membolehkan input/data yang baru diterima oleh suatu modul 
dihantar ke modul yang lain walaupun pada waktu modul tersebut tidak aktif. 
Kemaskinian data dapat dilakukan dengan lebih mudah. Contoh seperti 
data/input Nama Pe/ajar. No Kad Pengenalan dan Bilangan yang diterima oleh 
modltl Maklwnat Pe/ajar turut akan diterima oleh modul Akademik. Berikut 
diberikan kod tersebut : 
! updated nama pela1ar,110 kad pe11ge11alan. btf pada haltagian akadetmk 
AKA:NamaPclajai=MAK:NnmaPclnjar ! ,·amalwn nomu 
AKA:NoKadPengenalan- MAK:NoKadPengenalan ! samakan no IC 
AKA:Bilangnn MAK:Bilangan ! samaktm b1/011gu11 
rel8te:MaklumatPeribadi.open ! l111b1mgka11 maklrunat penhadl 
IF errorcode()=40 !pkn wlah w11pul 
put(Akademik) ! aharka11 
ELSE 
add(Akademik) ! tamhah data tersebut ado modul akademik 
END 
rclatc:MaklumatPeribadi.close !selesai...tulup modul maklumat peribadi 
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5.3 PENGATURCARAAN I PENGKOOAN 
Pcngaturcaraan/pengkodan adalah antara proses yang penting di dalam 
memban!,'lmkan suati sistem. la akan menentukan sama ada suatu sistem itu 
berjaya mencapai objektifnya. Oleh itu persekitaran pembangunannya adalah 
penting bagi menjamin proses pengaturcaraan ini dapat dilakukan dengan teliti dan 
seteni nya menghasilkan sistcm yang baik. Tcrdapal ti ga nspek utama yang dititik 
beratkan di dalam proses pengkodan ini initu Stntkfttr Kawa/an, Algorttma dan 
Struktur Oma. 
Dalam fasa pcrlaksanaan ini , langknh penyusunan kcscmmt proses-proses 
yang ditcnrngknn pHda bnhnginn 5.2 dilnkuknn di 111nml proses tcrsclrnt dilctAkkan 
dalam ·cast' yang bcrscsuaian dengnn kcpenggunaannya dnn kcpcrluan s1stcm itu 
scndiri. Paparan proses ini dipilih bcrdasnrkan cin-ciri ynng mcmholchknn s1s1cm 
ini lebih jimat penggunaan rnang ingatan dan dapat dilarikan (m11) dcngan baik 
dan cckap. 
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BAB 6 : PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN 
6.1 PENGENALAN 
Pcngujian merupakan satu proses untuk menguji keberkesanan sesuatu 
aturcara itu rnenjalankan fungsinya. Pengujian sistem adalah proses yang interatif. 
Pcngujian sistern akan rnelibatkan proses pengesahan dan pentahkikkan terhadap 
sistem untuk mempastikan kuaJiti sistem adalah sepcrti mana yang dikehendaki. 
Pengesahan rnerujuk kepada aktiviti untuk mempastikan produk yang dijangka 
diperolchi , manakaln pentahkikkan merujuk kepada aktiviti yang mcmpastikan 
program dibangun sebagtumnna spcs1fikasi. 
Proses pengujian mcrupaknn clcmcn ynng paling pcntmg bag1 mcmasuknn 
sama ada sistem yang dihasilkan mcmcnuhi kchendnk pcngguna atau tidak. Sistcm 
yang berkualiti mnmpu mcnjnlani npa jugn pcngujinn yang diberikan. Dcngan iw, 
spesifikasi, rekabcntuk dan aturcara yang telah dilakukan sepanjang proses 
pembangunan sistem akan dapat dibuat penilitian dan penilnian semula. Bebcrapa 
peraturnn digunakan di dalam pcngujinn odalnh berdRsarkan kcpadn bebcrapa 
objek1if iai111 : 
I. Pengujian adalah proses perlaksanaan program bertujuan mencari ralat 
yang mungkin wujud. 
IJ P(.11gujuan yang baak adalah pengujian yang dapat mengesan raJat yang 
bclum d1 Jllmpai . 
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III. Kejayaan sesuatu pengujian yang dapat mengesan ralat yang belum 
dijumpai 
6.2 JENIS-JENIS RALAT I KESJLAPAN 
Semasa proses pengujian dijalankan, biasanya sistem akan memaparkan 
bentuk-bentuk ralat yang dilakukan oleh pcngaturcara. Oleh itu adalah penting 
bagi pengaturcara untuk mengetahui jenis-jenis mlat ini . Semasa proses penbrttjian 
ini diJakukan, bebempa jenis ralat akan dapat dik~an iai1u seperti : 
I. Ralat Algoritma 
11. Ralat Kom1>il 
111. Ra lat Larian 
IV. Ralat Logik 
V. Ralat Dokumcntusi 
6.2.1 Ralat Algoritma 
Ralat algoritma berlaku apabila aturcara logik tidak menghasilkan 
kep01usan yang diinginkan kerana ada ra1at dalam langkah-langkah aturcara 
tcnllamanya dalam gegelung. Kesilapan ini mudah dikesan dengan 
menggunakan kaedah test debug jaitu dengan membaca langkah-langkah di 
dnlam aturcara tcrsebut. 
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6.2.2 Ralat Kompil 
RaJat kompil adalah ralat yang dihasilkan dari binaan kod yang 
salah. RaJat kompil boleh dikesan semasa proses kompilan bagi pengkodan 
yang dibuat akibat kesilapan sinteks. Ralat ini dikesan secara terus dan 
boleh dibaiki segera . 
6.2.J Ralat Larian 
Ralat larian wujud apabila pcnyatatm cuba untuk mclakukan operasi 
yang tidak wujud. Contohnya menukar/mencipta objek yang tidak wujud. 
6.2.4 Ralat Logik 
Ralat logik wujud apabila program tidak melakukan f ungsi tertentu 
sebagaimana yang dikehendak'i . lanya dike an melnlui produk yang 
dihasilkan oleh program. Ralat ini kadangkaJa suJcar dikcsan. 
6.2.S Ralat Dokumentasi 
Ralat dokurnentasi pula terhasil apabila dokumen tersebut tidak 
setara dengan hasil aplikas1. Kebiasaannya dokumentasi diperolehi daripada 
proses rekabentuk s1stem dan menyediakan penerangan yang terperinci 
tentang apa yang atu.rcara terscbut lakukan. Tetapi semn a proses 
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perlaksanaan dijalankan, aturcara ini menghasilkan hasil yang sebaliknya. 
Kesi lapan ini akan mengakibatkan kesilapan-kesilapan yang scterusnya. 
6.3 JENIS-JENIS PENGUJIAN 
Pengujian dilakukan dengan beberapa peringkat seperti bcrikut : 
6.3. l Pengujian Unit 
Langkah pertama dalam pcngujian adalah pcngujian unit. Pengujian 
unit ini mcrnngkumi pc11g11j ia11 ke ntns sc11 np komponcn modul aturcarn llu 
scndiri dan dia ingkan dari modul-modul yang lain dalam aplikas1. Setiap 
fai l dalam modul yang samn aknn bcrintcmksi antnrn sutu samn lain dan 1a 
juga akan berinteraksi dengan fa il pada modul yang lam. Langknh-langlah 
di muka 11rat scbelah mencrnngkan bagnimana ujian unit dibunt kc atns 
sistcm ini . 
I. Modul-modul diasingkan mcngikut fungsi dan unit masing-masing 
11. Setiap kod di dalam program akan dipedksa dengan melihat dan 
membaca alirnn kod aturcara untuk mengecam kesilapan algoritma 
dan ke ilapan sinteks. 
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llf. Kod aturcara dilarikan (ron) mcnggunakan perisian Clarion 5 
untuk mengenalpasti baki kesilapan yang tidak dikesan semasa 
proses pcnulisan kod lersebut. 
6.3.2 Pengujian Modul 
Modul adalah kombinasi bcberapa unit berfungsi. Ujian dilakukan 
terhadap ctiap modul yang ditakrif di dHlam fasa rekabentuk. Ujian 
dilakukan untuk mclihat aliran pcnstiwa adalah bctul t.lan j uga ralat logik. 
Sila nijuk Gambarajah 6.1 : kema Uj ian Modul 
Segmcn Kod 
Padfl Modul I 
Ujian 
Dilakukan 
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6.3.3 Pengujiao lntegrasi 
Ujian integrasi dilakukan untuk memastikan antaramuka di antara 
modul berjalan dengan baik. Pendekatan berikut digunakan di dalam ujian 
integrasi : 
l. Pendekatan Bnwah-Atas 
Dalam pendekatan ini, modul peringkat bawah scperti rutin yang 
sclalu dipanggil oleh modul lain di uji secarn individu. Selepas itu, 
modul seterusnya yang aknn diuji adalah modul yang memanggil 
modul yang tclah diuji . 
Modul 1 Modul 2 Modul 3 
Ujian Dilakukan 
Si stem 
Grunbarajah 6.2 : Skema Ujian Sistem Tek:nik Bawah-Atas 
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IL Pendekatan Atas-Bawah 
Modul utama yang mengawaJ modul-modul lain diuj1 terlebih 
dahulu. Modul-modul yang akan di panggil oleh ini digabungkan 
dan diuji sebagai unit besar. 
6.3.4 Pcngujian Sistcm 
Uj ian ini dijalankan sctelah kcseluruhan sistem tclah siap. Pengujian 
di lnkukan unlllk mcmpastil..an fung -ian dan scmua clemcn yang 
digabungh.an scbagni satu sistcm bcrfungsi dcngan ba1k PcnguJitm juga 
dilakukan untuk mcmpnstikan objcktif si tcm 1crcnpai Bagi mcmnstikan 
kuahti sistcm in1 bcrada pada tnhap yang baik, stmtcg1 pcngujrnn bcrikut 
dilakukan. 
I. lljian Pcrsembahan 
Ujian pcrsembahan membaudingkan modul yang discpadukan 
dcngan kcpcrluan bukan fungsian bagi sistcm. Kcpcrluan sistcm 
tcnnasuklah kctcpatan corak pcrsembahan, mmah pengbruna dan 
kcbolchcayaan. 
11. lJjian Pcnerimaan 
4111) I/A/ II ()MAil 
Uj1an 1m pcrlu mcnyemak ciri-ciri sistem untuk mcmpastikannya 
mcmcnuhi keperluan yang ditHkrifkctn. Kacdah yirng cli gunakan 
dct lam UJ1an 111i 1alah mcminta pcngg1111a mc11c11lm sistcm ang 
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telah siap dibina dan meminta pandangan dan pcndapat mereka 
supaya dapat dijadikan sebagai satu sumber maklumat bagi 
meningkatkan lagi keberkesanan pembangunan sistem di masa 
akan datang. 
Ill. Ujian 'Volume' 
Ujian tahap medan dan rekod diperiksa sama ada ia botch 
mcncrima segala kemungkinan data daripnda pcngg11na. 
IV. lJjian Kcsclnmatan 
All!) /IA / II OMA/I 
Uj iun mi adalah untuk mcmpastikan bahawa apltkusi s1ste111 yang 
dihasilkan mcmcnuhi kcpcrluan kcsclamatan cpcn i sukar 
diccrobohi. 
jinn Musa 
Ujian ini dijalnnkan bagi mcmastikan prcstasi pcrscmbnhan sistcm 
dnri scgi masa tindakl>nlas dan mnsn lnrhm (run) 
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BAB 7: PENlLAlAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Di daJam bab ini penilaian sistem akan dibuat berdasarkan kepada kekuatan 
sistem, kekangan, kcselamatan, masalah-masalah dan penyelcsaiannya. 
7.2 KEKUATAN SISTEM 
I. Antarnmuka yang rnmah pcngguna bagi mcmbuntkan pcngguna bcrnsa 
tidak bosAn. Terdnpnt pcnerangan ringkas jika pcnggunA melctAkkan 
tetiktL~ kcpada ikon/hchutang dan Juga npabila 111cm1lih pada bahagmn 
menu. 
11. Sistem ini hanyn mcmbcnarkan pengguna yang bcrdallnr salmja untuk 
mcncapai scbarnng maklumnt. Kc ehmmtnn sistl!m mcn1pnkan fnktor yang 
pcnting dalnm mcnjnga kcbolchcayaan maklumat. 
Ill. Mudah untuk mencapai maklumat pelajar pada setiap skri11. Menyediaka11 
kcmudahan carian pelajar yang akan memudahkan pengguna. 
IV. Mcnyed1akan me. eJ jika pengguna melakukan kesilapan semasa 
mc11ggunaka11 s1stcrn int 
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V. Jika berlaku masalah teknikal kepada tetikus, pengguna boleh keluar dari 
sistem dengan selamat dengan menggunakan jalan pintas (shortcuts) pada 
papan kekunci. 
7.3 KEKANGAN SISTEM 
Di dalam menghasilkan sistem yang terbaik, terdapat juga batasan yang 
tidak dapat dielakkan. lni sedikit sebanyak telah mengurangkan keberkesanan 
tcrhadap aptikasi sistem ini. Di antara kekangan tersebut adalal1 : 
l. Pelajar yang berdaftar boleh menggunakan sistem ini ben1lang kali. lni 
memboleh mcreka mcngubah maklumnt bcrulang knli temtnma maklumat 
berkairan tarikh masuk dan nombor bilik penginapan. 
11. Dari segi keselamatan capaian ke atas sistem, pelajar yang memasukki 
sistem ini boleh melihnt maklumat mkan-rakan mereka yang lain. 
Walaubagaimanapun maklwnat tersebut hanya berkaitan dangan tarikh 
pendaftran dan nombor bilik penginapan. Tetapi mereka boleh mengubah 
maklurnat tersebut. 
Ill . Ada beberapa mesej dalarn sistem ini menggunakan Bahasa Inggeris. Jadi 
sistem ini tidak sepenuhnya dibina dengan menggunakan Bahasa Malaysia. 
Walaubagaimanapun mesej tersebut merupakan mesej standard yang telah 
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disediakan oleh pensian, iaitu mesej Delete dan mesej Duplicate Key 
Error. 
IV. Sistcm ini tidak mcnyediakan graf statistik berkenaan jumlah pclajar 
mengikut jantina, kaum dan sebagainya. Walaubagaimanapun pada skrin 
Maklumat Pela1ar terdapal bahagian yang memaparkan jumlah pelajar 
mengikut jantimt dan j11mlah keselumhan pclajar. 
7.4 PERANCANGAN MA A llAOAPAN 
Sistcm ini adalnh vcrsi pcnanrn da1t bnlch dipc11i1tgkatknn lag1 kcupnynan 
sistcm ini pada masa hadapan. Segala kckurangan yang ada pada vcrsi pcrtama 
sistcm ini mampu th sclc aikan Adnlnh diharnp'-.1111 dcngnn tcrhasilnya sistcm 1111 , 
ia akan mcmudahkan pcngunisan maklumat pclajar di Kolej Kcdiaman Tun 
Ahmad Zaidi, Universiti Malaya. Secara tidak hrngsung dcngan wujudnya sistem 
ini . ia akan membcri pcluang atau langkah pemmlalm untuk mcmpcrkcnalkan 
penggunaan komputcr secara intcnsif dikalangan pcnghuni kolcj . 
7.5 MA 'ALAll DA PENYELE AIAN 
Di dalam membangunkan sesuatu sistem pasti ada masalah yang dihadapi 
sama ada kccil atau bcsar bergantung pada sistem itu sendiri. Masalah yang 
d1hadttp1 m1 ditehu dan d1'telesatkan dengan mencari punca berlakunya masalah 
tcr\cbut Antara masalah-rnasalah yang dihadapi dinyatakan di muka surnt scbclah . 
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r. Menghadapi masalah pada awalnya dalam mcnentukan perisian yang 
sesuai untuk membangunkan SIMS-T AZ. Oleh kerana dalam pasaran 
terdapat banyak perisian yang menawarkan kelebiban masing-masing dan 
tidak kurangjuga ia mempunyai kekurangan yang perh1 diambil perhatian. 
Oleh itu, saya mengambil masa yang agak lama untuk menentukan 
perisian yang efektif bngi membangunkRn sistem ini agar ia sepadan 
dcngan sistem serta pemlatan yang dipcrlukan. 
J'1mri:lesmw1 : 
Mencari maklumat mcngcnai bcbcrapa pcrisian yung dirasakan scsuai 
dcngR n mcmhuat knjinn scrta sclidikkan. Maklumat juga dipcrolehi 
daripada mcrcka ynng scdia adA tahu mcngcndalikan pcrisian-pcrisian 
terbabit. Akhimya snya mcmil ih pcrisian Clarion 5 Entcrpn 'C Ed1ttons 
untuk membangunkan sistem iai. Scbob pcmilihan pcrisian mi tclah 
dilerangkan dalam bab terdahulu. 
11. Pcrisian yang digunakan ini bukanlah pcrisian yang bcrdaftar. lni adalah 
kerana untuk mendapatkan perisian yang berdaftar memerlukan kos yang 
tinggi. Tambahan pula makmal projek fakulti sendiri masih belum 
menyediakan perisian Clarion 5 Enterprise Editions. 
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Penyelesaian : 
Menyediakan perkakasan yang agak sepadan, tidak terlalu minimwn 
keperluannya. lni bagi mengelakkan kemungkinan-kemungkinan masalah 
yang tidak di duga. 
Ill. Sukar untuk mendapatkan perkakasan di makmal fakulti. Tambahan pula 
tidak semua perka.kasan yang diperlukan ada di makmal projek tetapi ada 
di makmal lain, sedangkan makmal tersebut mungkin ada kelas yang 
menggunakannya. 
J>e11velesqiqn : 
Memandangkan fokulti tidak mcnycdiaknn pcrisian dan perkakasan yang 
diperlukan, maka saya membuat keputusan mcngglmaknn komputer 
peribadi saya scndiri dan membangunkan sistcm ini di kediaman saya. 
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7.6 CADANGAN 
Bcrdasarkan masalah-masalah yang dihadapi ketika pembangunan sistem 
ini , saya mencadangkan beberapa perkara yang mungkin boleh membantu pelajar 
yang lain dalam rnembangunkan projek mereka pada masa hadapan. Di antaranya 
ialnh : 
I. Meningkatkan kcmudahan makmal projck yang digunakan oleh pelajar 
rnhun akhir bngi mcmudahkan mcrcka mclaksannknn tugn.an. 
11. Mcnycdiakan tcnRgn mnhir dalam scsuatu bidang tcmtamanya dnlam 
bidnng ynng bnru. lni adnlah bcrt11j1111n bngi mcmudahknn pclajar 
mcndapat mjukkan dan bnntuan. 
111. Mengemaskini peri inn yang dimiliki olch titk111ti. Fttkulti scharusnyn 
mempunyai perisian yang terkini bagi mcmudahkan pclajnr mclnksankan 
tugn an mcrcka 
IV. Menawarkan kursus atau seminar berkaitan dengan penggunaan perisian 
tcrkini. Contohnya menawarkan knrsus atau seminar berkenaan perisian 
Cool Fu\/on, /)e,•eloper 2000, Oracle dan sebagainya. 
All/) I/Al II ()>..fA/l 
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BAB 8 : KESIMPULAN 
8.1 KE IMPULAN KESELllRUHAN 
Penyediaan Laporan Latihan llrniah I memberi pendedahan awal 
tcrhadap Sistem Pengurus1rn Maklumat Pelajar Kolcj Tun Ahmad Zaidi yang 
telah clibangunkan. la membcri gambaran awal tcntang si tern tersebut. SIMS-
TAZ di laksanakan berdasarkan objektif dan skop yang tclah digari kan sepcni 
yang dibincangkan pada hab I. Sistcm sedia ada ·erta maklumat-maklumat lain 
yang diperolehi tclah diJad1\..n11 ·chngai panchum d1 dnlam mcnyiapkan proJc\.. m1. 
Mcthodologi yung digu11akn11 tclah dapat mcmhantu dnlnm 111c111b11a1 pcrnnc1111 ga11 
projck ini . 
Analisa dilakukan bag1 pcncntuan masalah. \..cpcrluan pengguna dan JUga 
keperluan sistem. Skrin- krin bagi istem dilnku1 kan terlcb1h dnhulu clan 
ditcmuknn emasa fa a rekabentuk sebagai pamluan untuk mcmbangunkan fungsi 
dan matlamat i tern , ctcmsnya sistem dibnngu11ku11 dnn diuji kcbc1 kcsanannya. 
D1 harap IM - rAL yang dibangunkan mi a\..an dapat mcnyclesaikan masalah-
ma ·alah pengumsan maklumat peh1jar yang dihadapi oleh Kolej Kediaman Tun 
Ahmad Zaidi. 
ScpanJang tcmpoh pernbangunan sistem ini, banyak dugaan yang 
111c11cub1:1r kcsabaran saytt, namun bcgitu bcrkat ketekunan dan doa akhimya saya 
hcrupaya mc11ghadap1 <;(:muanya schingga sistem i11i selcsai dibangunkan. Sccara 
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keseluruhannya sistem ini boleh dikatakan berjaya dibangunkan, namun demikian 
ia masih bolch diperbaiki lagi di masa hadapan dcngan cara sampaian yang 
berlaiaan atau lebih kreti[ 
Pengalaman, ilmu, pengetahuan dan segala hasil yang saya peroleru dari 
proses pembangunan sistem ini diharap dapat memberi dorongan dan panduan 
kepada saya dalam pcngl ibatan pembangunirn sistem yang lain pada masa 
hadapan. Komi1mcn, keperilrntimrn serta kctckunan amnt pcnting dalam 
pembangunan sesuatu sistcm bagi mempastikan kejayaan sistem yang 
dibangunkan itu dan ia 111Cll1Cll\lhl objckti f SCrtn . HSflnlll yang d1harap\..:rn 
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